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1. Indledning  
1.1 Problemfelt og motivation 
Begreber som empowerment og borgerinddragelse er efterhånden blevet buzzwords i 
byplanlægningens øjemed. Buzzwords, der lægger op til, at en inklusion af den almene 
borger er sat på dagsordenen. Med afsæt i vores normative forestilling om byens 
rummelighed har begrebet inklusion i byplanlægningssammenhæng været en 
motiverende faktor for vores projekt. Som udgangspunkt satte vi spørgsmålstegn ved 
Københavns Kommunes byplanlægningsstrategi, som den har set ud de seneste par 
årtier, hvor kommunen har arbejdet med at områdefornye store dele af de udsatte 
boligområder. Studier af Vesterbro viser, at byfornyelsen i 1990’erne ikke kun 
forskønnede og skabte økonomisk vækst i den belastede bydel, men samtidig fortrængte 
de fattigste og dårligst uddannede beboere i takt med, at kvarteret blev et attraktivt og 
dyrt sted at bo, og en gentrificering fandt sted (Internet 1). Her ser vi en 
uoverensstemmelse mellem den negative konsekvens af kvarterløftene, værende det 
ekskluderende element, og vores normative forestilling om byen som et inkluderende 
rum med plads til mangfoldighed og forskellighed; ”den gode by” som værende en tryg, 
levende og inspirerende by med sammenhængskraft og ”plads til alle”. Med disse briller 
på ser vi ekskluderingen som en udfordring for byplanlægningen. For hvordan sikrer 
man at skabe områder, der inkluderer flest mulige borgere? 
Københavns Kommune arbejder i skrivende stund og frem til 2015 med at 
områdefornye Sundholmskvarteret på Amager. Byplanlægningen af 
Sundholmskvarteret sker under overskriften: ”Et 6-årigt projekt baseret på 
borgerinddragelse.” (Internet 5). Altså har strategien været at skabe et områdeløft, hvor 
borgerne deltager i planlægningen. Med afsæt i vores motivation, så vi derfor 
områdeløftet af Sundholmskvarteret, som et oplagt felt at arbejde indenfor. Et af 
fokusområderne i strategien er Skotlands Plads, der skal bygges om i foråret 2012, og i 
forbindelse med den praktiske udformning af pladsen, har kommunen forsøgt at 
formidle planerne til beboerne og inddrage dem i processen. Men hvordan er 
planlægningen foregået? Har kommunen formået at skabe en god dialog med beboerne 
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og et ejerskab til Skotlands Plads for disse? Hvem er blevet hørt, og er borgermøder 
måden at blive hørt på, eller er der behov for helt andre redskaber?  
I dag er pladsen tegnet færdig, og kommunen arbejder på at udforme nogle tiltag, der 
har til formål at bemyndige, dvs. empower, beboerne til at tage ejerskab, over pladsen, 
når den står færdig til sommeren 2012. Kommunen har derfor taget initiativ til at 
nedsætte et brugerlaug, men på nuværende tidspunkt er det primært borgere, der bor i 
lejligheder på ene side af Skotlands Plads, og som har deltaget i borgermøderne, samt 
repræsentanter fra den lokale kirke, der har vist interesse i brugerlauget. Kommunen har 
udtrykt, at der er en manglende deltagelse fra den anden langside af pladsen, 
Islandsgården, hvor der primært bor familier af anden etnisk herkomst. Kommunen 
vakte således interesse hos os for at skrive et projekt om empowerment, 
borgerinddragelse og inklusion, da de formidlede kontakt til en muslimsk kvindegruppe 
fra Islandsgården, som de godt kunne tænke sig i fremtiden havde et repræsentantskab i 
brugerlauget. Vi synes derfor, at det var motiverende at se nærmere på hvordan 
forholdet er mellem kvinderne, kommunen og brugerlauget, da det for os forekom som 
et projekt, der gav os mulighed for at tale om inklusion og borgerdeltagelse i byrummet. 
Men vigtigst af alt satte det fokus på, hvad der skulle til for, at denne gruppe kvinder 
følte sig hørte i forhold til Skotlands Plads, samtidig med at det vakte en nysgerrighed 
for at undersøge, hvordan kommunen havde forsøgt at inddrage beboerne omkring 
pladsen. Vi er klar over, at vi har en normativ opfattelse af hvad den gode by og den 
gode form for borgerinddragelse er, med inspiration fra John Andersen
1
 og Majorie 
Mayos
2
 teorier omkring empowerment. Vi har derfor haft den indgangsvinkel, at 
empowerment er redskabet til at skabe en bred borgerdeltagelse i byplanlægningen, 
hvilket har ledt os frem til følgende problemformulering.    
1.2 Problemformulering 
Hvilke muligheder og begrænsninger er der for at skabe empowerment gennem 
inddragelse af kvindegruppen i byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads? 
                                                 
1
 Dansk byplanlægnings teoretiker, ansat ved Roskilde Universitet  
2
 Engelsk professor ved Goldsmith’s University i London som er anerkendt for sine værker omkring 
samfunds- og byudvikling  
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Arbejdsspørgsmål  
- Hvilken strategi har Københavns Kommune haft for Sundholmskvarterets 
områdeløft, herunder Skotlands Plads?  
- Hvordan kan man, med brug af Pierre Bourdieus begreber om felt, kapitalformer 
og doxa, karakterisere feltet som byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads 
udgør, og magtforholdene mellem de aktører, der indgår på dette? 
- Hvilke muligheder er der, ved hjælp af et fremtidsværksted, for at empower 
kvindegruppen gennem deltagelse i projektet på Skotlands Plads? 
- Hvilke begrænsninger er der for denne empowerment set i forhold til feltet og 
rammerne for vores projekt?  
 
1.3 Læsevejledning 
1.3.1 Uddybning af problemformulering 
Vi ønsker med vores problemformulering og arbejdsspørgsmål at analysere, hvordan 
man med aktionsforskning og et fremtidsværksted kan skabe empowerment på en anden 
måde, end kommunen har forsøgt på Skotlands Plads. Mulighederne og 
begrænsningerne for empowerment vil vi undersøge ved at se på det felt, vi går ind i, 
samt hvilke aktører, der er en del af dette. Med brug af Mayo og Andersens 
empowermentperspektiver vil vi analysere, hvilken empowermentproces vi 
igangsættermed fremtidsværkstedet. For at kunne besvare problemstillingen har vi valgt 
at indsamle empiri via interview, ved at afholde et fremtidsværksted for kvinderne og 
ved at deltage i et borgermøde omkring brugerlauget og Skotlands Plads. Derudover har 
vi orienteret os omkring feltet på Sundholmskvarterets hjemmeside, afholdt møde med 
projektlederne for områdeløftet og deltaget i en åben tegnestue. Opgavens røde tråd vil 
være forankret i empowermentperspektivet, som vi vil bruge til at analysere vores 
indsamlede empiri. Vi benytter os ligeledes af kommunikativ planlægningsteori og 
Bourdieus begreber om magt, da disse teorier har til formål at afklare det felt, vi 
arbejder indenfor, dvs. Skotlands Plads.  
Vi vil således både benytte os af sociologiske teorier og byplanlægningsperspektiver, 
hvorved tværfagligheden i opgaven består af sociologi og PRR.  
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1.3.2 Oversigt over opgaven 
Kapitel 2 
Dette kapitel vedrører projektets metode og har tre formål: at klarlægge vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, vores valg og præsentation af teori, samt vores 
indsamling af og overvejelser omkring projektets empiri.  
Vores videnskabsteoretiske overvejelser omkring aktionsforskning giver læseren en 
introduktion til hvilken indgangsvinkel, vi har valgt at benytte os af for at kunne belyse 
mulighederne for empowerment. Derudover anvender vi delaspekter fra den 
hermeneutiske videnskabsteori og Bourdieu til at belyse, hvordan vi gennem interview 
og generel orientering har dannet os en forståelse af feltet, før vi har kunnet træde ind på 
det med brug af aktionsforskning.   
Vores teoriafsnit har fokus på at præsentere vores empowermentteori og de idealer, der 
er inden for denne. Derudover vil læseren også møde en præsentation af kommunikativ 
planlægningsteori og Bourdieus magtbegreber, da disse har til formål at afklare feltet, 
hvorpå vi forsøger at skabe empowerment. 
Empiriafsnittet har til formål at introducere læseren til den empiri, vi har indsamlet 
gennem interview og fremtidsværkstedet, samt de overvejelser, vi har gjort os, omkring 
vores arbejde med kvindegruppen og de etiske spørgsmål, der har været herom. 
Kapitel 3 og 4 
Disse kapitler har til sammen det formål at klarlægge feltet om Skotlands Plads, og 
dermed sætte rammerne for den empowermentproces, vi forsøger at skabe. I kapitel 3 
analyserer vi København Kommunes overordnede vision for områdeløft i forhold til den 
kommunikative planlægningsteori, samt hvordan denne er blevet anvendt i forbindelse 
med projektet på Skotlands Plads. I kapitel 4 analyserer vi hvilke aktører, der er på feltet 
og de magtforhold, der gør sig gældende imellem disse. Til dette vil vi anvende 
Bourdieus begreber om felt, kapitalformer og doxa.   
Kapitel 5 
I dette kapitel vil vi analysere hvilken form for empowerment, vi har igangsat gennem 
vores fremtidsværksted. Her vil vi bruge empowermentteorien til at uddybe de 
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forskellige grader og former for empowerment, der har været mulige at skabe inden for 
feltet.  
Kapitel 6 
I dette kapitel vil vi diskutere begrænsningerne for at skabe empowerment med vores 
fremtidsværksted. Derudover vil vi diskutere projektets normative karakter, holdt op 
over for byplanlægning anvendt i praksis.    
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2. Metode 
Vores videnskabsteoretiske ståsted har, som fundament for vores projekt, været 
afgørende for vores metodiske valg af både empiri og teori. Vi indleder derfor kapitlet 
med en introduktion til vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, med en redegørelse 
for aktionsforskning, da denne retning udgør omdrejningspunkt for projektet. Ydermere 
vil vi, i vores videnskabsteoretiske afsnit, forholde os til vores delvise brug af et 
hermeneutisk perspektiv, samt inddrage overvejelser over hvor Bourdieu placerer sig 
videnskabsteoretisk. De to retninger diskuteres ud fra en sammenligning med 
aktionsforskningen.  
Dernæst vil vi begrunde vores valg af teori ved en introduktion og redegørelse for vores 
anvendte teorier. Valg af teori bygger på vores normative tilgang til projektet, og har 
dermed empowermentteori som det bærende element. Ydermere benytter vi os, i 
delanalyserne, af både kommunikativ planlægning samt Bourdieus feltbegreber, hvorfor 
også disse teorier redegøres for. Afsluttende for afsnittet vil vi give en kritik af vores 
valg af teori.  
I empiriafsnittet vil der blive redegjort for vores brug af fremtidsværksted og den 
kvindegruppe, vi beskæftiger os med. Ydermere vil vi redegøre for vores kvalitative 
interview.  
 2.1 Videnskabsteori 
Projektets formål er at undersøge de muligheder og begrænsninger, der er for at skabe 
empowerment gennem en øget deltagelse i byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads. 
Dette har vi valgt at gribe an med brug af et aktionsforskningsperspektiv, da vi ønsker at 
indgå i et fælles projekt med en gruppe beboere, og på den måde fremme deres 
deltagelse og udvikle ønsker og drømme om deres fremtidige liv på Skotlands Plads. 
Derfor mener vi, at måden aktionsforskning fordrer en fælles aktion med de mennesker 
hvis livsforhold man ønsker at undersøge, er af afgørende betydning for projektet og 
vores valg af denne videnskabsteori. Aktionsforskningen har rødder i hermeneutikken. 
De to videnskabsteoretiske retninger deler forståelsen som afgørende for erkendelsen og 
vidensdannelsen, men forskellen ligger i måden, man inden for aktionsforskning tror på, 
at forståelsen kun opnås ved at ”... den der skal forstå en anden, også ser sig selv i et 
fælles projekt med denne anden.” (Nielsen 2007: 518). Af denne grund har vi valgt at 
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engagere os i et projekt, hvor vi i samarbejde og fællesskab med kvindegruppen, der bor 
rundt om Skotlands Plads, ønsker at opnå en forståelse for deres forhold til og 
fremtidige liv på pladsen.  
Afgørende for denne fælles aktion med kvindegruppen er at skabe rammerne for en 
praktisk forandring, hvilket vi vil gøre med brug af fremtidsværkstedsmodellen. Robert 
Jungk har udarbejdet ideen bag fremtidsværkstedet, som især den kritisk-utopiske gren 
af aktionsforskningen har ladet sig inspirere af (Nielsen 2007: 537).  I samklang med 
kritisk teori ser Robert Jungk kritisk på samfundet som en reificeret
3
 virkelighed, der 
via utopisk tænkning skal gøres op med (Nielsen 2007: 527). Robert Jungk bruger 
således kritikken i hans normative fremtidsforskning, men tager samtidig udgangspunkt 
i en praksisinvolvering, hvor utopien om en alternativ fremtid forsøges forankret i 
virkeligheden, ved i praksis at skabe sociale eksperimenter og frirum, hvor utopierne og 
drømmene har mulighed for at gro (Nielsen 2007: 529). Dette fokus på fremtidsutopier 
har medvirket til, at vi har fundet fremtidsværkstedmodellen relevant i vores projekt, da 
vi ønsker at fokusere på at skabe rammerne for en udvikling af fremtidige aktiviteter på 
Skotlands Plads. Vi arbejder derfor inden for den kritisk-utopiske aktionsforskning. 
Vi har fra starten af projektet haft et ønske om at arbejde løsningsorienteret og i højere 
grad se på muligheder end begrænsninger for en øget inklusion i 
byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads. Vi anser således aktionsforskningens 
ontologi, der bygger på troen på den åbne og foranderlige virkelighed, som forenelig 
med projektets formål. Det forandringsorienterede vilkår anser vi som et 
forandringspotentiale i og med, at vi ønsker at ændre forholdene omkring deltagelsen i 
byudviklingsprojektet på Skotlands Plads.  ”Forståelsen af virkeligheden er altid 
ufærdig...” (Nielsen 2007: 524), og dermed er vores formål ikke at finde frem til 
endelige slutninger, men i stedet at indgå i sociale processer, og ikke blot acceptere det 
foranderlige grundvilkår, men at være med til at skabe disse forandringer. Derfor bliver 
engagementet i en fælles aktion med kvindegruppen, og hermed de 
mellemmenneskelige relationer, afgørende for vores projekt, da man inden for 
                                                 
3Begrebet reifikation er…inden for aktionsforskning et ontologisk kernebegreb, der udtrykker enhver 
virkeligheds ”forkerte tilstand” – dens væren en tilstand af frossen aktivitet, der ikke kan undergå 
forandringer (Nielsen 2007:522). 
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aktionsforskningen mener, at det er i disse relationer, at holdninger dannes og den 
reificerede virkelighed kan forandres. (Nielsen 2007: 524)  
Da vi således arbejder inden for en ontologi, der bygger på den foranderlige virkelighed, 
hvor det sociale er i bevægelse, er det ligeledes vigtigt at pointere, at den 
vidensdannelse vi opnår i projektet er kontekstuel. Vi indgår i nogle sociale relationer, 
som er åbne for deltagelse og forandring, hvilket betyder, at den sociale virkelighed vi 
bliver en del af, kan ændre sig (Nielsen 2007:524). Formålet med projektet er derfor 
udelukkende at forstå de mulighedsbetingelser, der er for at skabe empowerment 
gennem byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads, som forholdene er nu, hvilket 
måske ikke er det samme om et halvt år eller længere ude i fremtiden. Vi ønsker derfor 
heller ikke at sige noget generelt om alle byudviklingsprojekter i Københavns 
Kommune.  
2.1.1 Hermeneutisk forståelse af planlægningen af Skotlands Plads 
For at kunne besvare vores problemformulering fyldestgørende må vi først orientere os 
inden for feltet; hvilken plan er der lagt for udformningen af det nye Skotlands Plads, og 
hvordan har planlægningsprocessen op til denne udformning været? Disse spørgsmål er 
vigtige at få besvaret, da et kendskab til byplanlægningsprojektets forløb er nødvendigt 
for at kunne klargøre, hvilke mulighedsbetingelser der er for at skabe empowerment af 
kvindegruppen inden for byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads. Altså finder vi 
det nødvendigt først at forstå processen og forholdene, hvorunder planlægningen er 
forløbet, inden en empowermentanalyse kan laves. For at orientere os bedst muligt på 
feltet har vi derfor valgt at bruge det kvalitative interview som forskningsteknik. 
Forudsætningen for denne fremgangsmåde ligger i den hermeneutiske tilgang, hvor 
samtalen og dialogen ses som en forudsætning for forståelsen af den anden (Højberg 
2007:336). Der er således forskel på vores metodiske tilgang i denne delanalyse, holdt 
op over for empowermentanalysen, der bygger på et aktionsforsknings-perspektiv med 
fremtidsværkstedet som metode.  
De to forskellige metodiske tilgange kan sondres mellem ved en redegørelse for deres 
epistemologi; altså at de er forskellige i forhold til deres tilgang til, hvordan 
genstandsfeltet kan studeres. Dette kan nærmere forklares ud fra de tre aspekter; 
specificitet, fokus samt forskerens rolle. Med den forskellige specificitet menes, hvilke 
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rammer der er givet. I interview-situationen er der givet nogle mere specifikke rammer 
end ved fremtidsværkstedet, idet vi arbejder ud fra en interviewguide, mens man med 
fremtidsværkstedet arbejder ud fra nogle mere åbne rammer. Rammerne, og dermed 
specificiteten, er afhængig af hvor fokus ligger. Hvor fokus i interviewene har været at 
erhverve os en viden om byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads, har fokus i 
fremtidsværkstedet været på at skabe grobund for en idéudvikling og evt. realisering af 
fremtidige aktiviteter på Skotlands Plads. Altså, hvor man i interviewet har nogle 
specifikke spørgsmål man ønsker besvaret, ligger resultaterne fra fremtidsværkstedet 
mere frit for. Med aktionsforskningen går forskeren fra at være tilskuer til deltager 
(Nielsen 2007:523). Derved bliver også forskerens rolle en anden end i hermeneutisk 
sammenhæng. Hvor vi i forbindelse med interviewene ”står udenfor og kigger ind”, 
bliver vi med fremtidsværkstedet selv deltagere på samme plan som genstanden 
(Nielsen 2007:523). 
Det er således med forskellige formål vi bruger de to metodiske tilgange. Hvor 
interviewene bliver brugt til at klarlægge forholdene omkring Skotlands Plads og er 
hermeneutisk forankret, ligger hovedvægten inden for aktionsforskning, med fokus på 
fremtidsværkstedet og den empowerment vi kan skabe derigennem. Derfor vil vi også 
uddybe forskerens rolle i et aktionsforskningsperspektiv senere i afsnittet.  
2.1.2 Magtrelationer - Bourdieu 
Trods hovedfokus i opgaven ligger på de muligheder, der er for at skabe empowerment 
for kvindegruppen, gennem projektet på Skotlands Plads, finder vi det ligeledes 
nødvendigt at inddrage de begrænsninger, der kan være for denne empowermentproces. 
Disse begrænsninger udgør således de forudsætninger og mulighedsbetingelser, 
hvorunder processen kan ske og muligheder kan blive skabt. Vi anser disse 
begrænsninger som værende tæt tilknyttet til de magtrelationer, der hersker mellem de 
forskellige aktører, der indgår som en del af projektet på Skotlands Plads. Derfor har vi 
valgt at inddrage Bourdieus begreber om felt, kapitalformer og doxa til at lave en 
magtafklaring
4
. I kraft af dette bliver det relevant at inddrage overvejelser om, hvor 
Bourdieu placerer sig videnskabsteoretisk i forhold til aktionsforskningen.  
                                                 
4
 For en nærmere uddybning af Bourdieus begreber se afsnit 2.2.3 Bourdieu. 
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Bourdieu beskriver selv sin videnskabsteoretiske position med begrebet 
”strukturalistisk konstruktivisme” (Rasborg 2007:373). Koblet til hans begreb om 
sociale felter, hvori den sociale virkelighed udspiller sig, anser Bourdieu således sociale 
felter ”... som sociale strukturer, der på én og samme tid har en objektiv eksistens og er 
socialt konstrueret.” (Rasborg 2007: 373) De sociale felter består altså af objektive 
relationer mellem mennesker med forskellige positioner, dvs. med forskellige kapitaler, 
hvilket gør at et felt består af magtrelationer. Der udkæmpes således magtkampe inden 
for de forskellige felter om hvilke kapitalformer, der anses som legitime på et bestemt 
felt. Altså er der mulighed for at ændre doxa på det givne felt, hvorved der sker en ny 
konstruktion af feltet, dvs. feltet inden for visse rammer har mulighed for at forandres. 
Som Bourdieu selv formulerer det: ”… at beskrive disse forhold betyder at tilvejebringe 
en mulighed for at ændre dem” (Mathiesen & Højberg 2007:241).  
Sammenlignet med aktionsforskningen er der visse ligheder i virkelighedsforståelsen. 
Inden for aktionsforskningen tror man ligeledes både på, at der eksisterer en faktisk 
virkelighed, og aktionsforskere er derfor delvist realister, men de er samtidig delvist 
konstruktivister da de tror på at”...aktioner kan skabe nye konstruktioner, der ikke kun 
eksisterer i vores hoveder...” (Nielsen 2007: 524) 
En klar forskel på Bourdieus videnskabsteoretiske placering i forhold til 
aktionsforskningen, ligger i formålet med videnskaben og den position, hvorfra man 
undersøger genstandsfeltet. Der kan derfor siges at være epistemologiske forskelle på de 
to videnskabsteoretiske ståsteder. Bourdieu ønsker med sin brug af feltanalyser og 
klarlægning af aktørers forskellige positioner og kapitalformer at synliggøre 
magtforholdene i bestemte felter (Rasborg 2007: 371). Dette mener han lader sig gøre 
ved at objektivere de forskellige positioner i et felt samt forskerens egen position i 
forhold til feltet (Mathiesen & Højberg 2007: 236). Afgørende er således, at forskeren 
står i forhold til, og ser ind på, feltet og sig selv, for derved at synliggøre 
magtrelationerne, og på den måde muliggøre forandringer i feltet (Rasborg 2007: 371). 
Dette står i forhold til forskerens rolle inden for aktionsforskning, hvilket vi i næste 
afsnit vil redegøre nærmere for. 
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2.1.3 Forskerrolle og epistemologien 
Inden for aktionsforskningen indgår forskeren i feltet, og formålet er derfor at være 
medskaber af de forandringer, der tager form i de mellemmenneskelige relationer, hvori 
mening og holdninger dannes (Nielsen 2007:524). Begrundelsen for en kombination af 
de forskellige epistemologiske tilgange, kan findes i begrebet om ”fri afstand”, hvilket 
vi vil afrunde dette afsnit med. Først må vi dog inddrage de overvejelser om 
aktionsforskerens rolle, som er relevante for vores rolle i projektet.  
Afgørende for aktionsforskningen er forholdet mellem forsker og de mennesker, der 
deltager og inddrages i forskningen; i vores tilfælde kvindegruppen. Det er nemlig et 
vigtigt aspekt ved aktionsforskning, at forskere ikke står ophøjet i vidensskabelsen, men 
at de: 
”... nedbryder den forestilling at de alene er vidensskabere, og at de åbner op for, at 
andre aktører sammen med forskeren giver retning og indhold til forskningsprocessen.” 
(Nielsen 2007: 520).  
Der hersker dermed et andet forhold mellem forsker og deltager end i megen anden 
forskning, da det som sagt er i et samarbejde mellem disse, at vidensdannelsen skabes. 
Vi har derfor i vores samarbejde med kvindegruppen været åbne overfor, at deres 
meninger og holdninger har betydning for projektets indhold. Den vidensdannelse og 
læreproces, vi i samarbejde med kvindegruppen har deltaget i, er dermed ikke blot et 
resultat af vores egne erkendelser og erfaringer, men i høj grad også kvindernes. Det 
skal dog siges, at vi, som forskere, har ansvaret for, at fremtidsværkstedet forløber på en 
sådan måde, at alle føler sig frie til at ytre deres holdninger, og at ingen dominerer 
forløbet. Vores rolle er dermed også at være planlæggere og forvaltere af 
fremtidsværkstedet således, at vi opnår en demokratisk proces (Nielsen 2007: 531).  
Som aktionsforskere engagerer vi os således i en fælles aktion ved at skabe et 
fremtidsværksted med kvindegruppen, og vi går dermed ind og bliver en del af og 
påvirker feltet. Hvorimod, vi med interviewene og Bourdieu-begreberne, forsøger at 
forstå feltet. Denne erkendelsesmæssige vekselvirkning mellem på den ene side at være 
en del af feltet, og på den anden side at stå i forhold til feltet, kan beskrives med 
begrebet ”fri afstand” (Nielsen 2010:6). 
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”Fri afstand er således en nøglekategori. På én gang at kunne være i situationen og i 
forhold til den (...) Er vi opslugt af situationen, kan vi ikke se ud over den. Er vi for 
meget på afstand af den, hævet over den, bliver imaginationen kontekstløs og abstrakt” 
(Nielsen 2010: 6) 
Måden hvorpå vi således har kendskab til feltet udefra og indefra, giver os muligheden 
for at forholde os reflekteret og kritisk til det, hvilket vi mener giver os en mere 
nuanceret forståelse af feltet, de aktører der indgår i det, samt os selv som forskere. 
Dette kan vi således gøre samtidig med at vi, sammen med kvinderne, skaber 
forandringer i feltet gennem fremtidsværkstedet.  
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2.2 Teori  
Vi vil i dette afsnit præsentere og begrunde vores valg af teorier, herunder hvordan disse 
er forenelige med aktionsforskningen som videnskabsteori. Empowermentbegrebet 
fungerer som vores primære teori, da formålet med projektet er et forsøg på at skabe 
empowerment hos kvindegruppen. Den normative karakter, samt det centralt 
indbyggede magtbegreb, som empowermentperspektivet indeholder, fungerer som en 
rød tråd i opgaven og har ligeledes dannet rammerne for vores valg af teori. Derfor har 
vi valgt at inddrage Bourdieus begreber om kapital, felt og doxa til at magtafklare 
forholdene mellem de forskellige aktører i projektet på Skotlands Plads, dét på trods af, 
at Bourdieu ikke arbejder inden for den samme videnskabsteori. Det er således 
magtbegrebet, der forener de to teorier og ikke videnskabsteorien. Derudover har vi 
valgt at inddrage kommunikativ planlægningsteori, der teoretiserer Københavns 
Kommunes vision for områdeløft i hovedstadsområdet, og som sammen med Bourdieu 
danner rammerne for feltet og de udfoldelsesmuligheder empowerment har.      
2.2.1 Empowerment 
Empowermentbegrebet har flere betydninger, alt efter hvilket perspektiv man tager. Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i John Andersens forståelse af empowermentperspektivet 
som en transformativ proces. Vi afgrænser os således fra at beskæftige os med en 
neoliberal variant af empowerment, hvor fokus er på individets evne til at opnå 
økonomiske mål og en social liberal variant, der ikke stiller sig kritisk over for de 
eksisterende makrostrukturer, men i stedet ønsker at inddrage flere interessenter i en 
”top-down” planlægning. (Andersen 2009: 47) 
Andersen definerer de transformative empowermentprocesser, som:  
”... processer, hvorigennem underprivilegerede sociale grupper og lokalsamfund 
forbedrer deres evne til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere materielle, sociale, 
kulturelle og symbolske ressourcer.” (Andersen 2009: 46) 
Det er således ikke alle grupper i samfundet, man ønsker at empower inden for dette 
perspektiv, men udelukkende de underprivilegerede, hvilket viser de ulige 
samfundsmæssige magtrelationers centrale rolle i dette empowermentperspektiv 
(Andersen 2009: 48). Ønsket bag denne form for empowerment er at skabe en ”... 
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fundamental ændring af asymmetriske magtrelationer.” (Andersen 2009: 47). Dette skal 
ske gennem en mobilisering fra neden, hvor underprivilegerede grupper bliver 
bemyndiget til at ændre og håndtere deres egen livssituation. Disse grupper får 
derigennem mere magt, hvilket dog ikke betyder, at andre grupper skal have mindre 
magt. Magt skal inden for det transformative empowermentperspektiv ikke forstås som 
et ”nulsumsspil”, men indeholder i stedet et ideal om at ”... den samlede magt, og 
kompetence til ændring af en uønsket situation øges...” (Andersen 2005: 16). Denne 
tilgang til empowerment har en stærk normativ karakter, der indeholder et ønske om et 
inkluderende demokrati og menneskers lige muligheder for velfærd og anerkendelse 
(Andersen 2009: 52). Derfor tager dette projekt også et afsæt i en normativ forståelse af, 
hvordan borgerinddragelse og byplanlægning skal foregå, og at vi med 
empowermentteori har en holdning til, hvordan man kan inkludere de borgere, der ikke 
bliver hørt.    
Der er forskellige aspekter og dimensioner inden for empowermentperspektivet, som 
medvirker til at uddybe og nuancere empowermentbegrebet. Disse finder vi relevante at 
inddrage i projektet, da det giver os en bredere forståelse, og bedre mulighed for at 
bruge empowerment som et teoretisk redskab i vores analyse. Det ene aspekt handler 
om forholdet mellem de subjektive og de objektive mulighedsbetingelser, der ændrer 
sig gennem en empowermentproces, og det andet aspekt belyser forholdet mellem, 
hvorvidt der sker en horisontal eller en vertikal empowerment.  
Det førstnævnte aspekt har teoretikeren Henrik Bang
5
 beskæftiget sig med. Han skelner 
mellem subjektets personlige forandring, og de objektive, ydre forhold, der muliggør, at 
disse forandringer ændrer ved de samfundsmæssige magtrelationer. Bang bruger 
begrebet mægtiggørelse til at beskrive skabelsen af de rammer, der gør at individer og 
fællesskaber har muligheden for at ”sætte sig igennem i det politiske” og begrebet 
myndiggørelse til at beskrive individers og fællesskabernes kapacitet til rent faktisk at 
udnytte disse skabte rammer og mulighedsrum (Andersen 2009: 48). Det er altså 
nødvendigt at have øje for, at empowermentprocessen både skaber ændringer for 
                                                 
5
 Lektor ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 
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individer, men ligeledes for de rammer og strukturer, som individer og fællesskaber 
indgår i.  
Det andet vigtige aspekt ved empowermentprocessen, er forholdet mellem den vertikale 
og den horisontale empowerment. Andersen beskriver den vertikale empowerment som 
omhandlende en styrkelse af magtpositioner ”udadtil og opadtil”, altså grupper ellers 
lokalsamfunds forøgede magt overfor ”magtcentre” på højere niveauer i samfundet, 
hvorimod den horisontale empowerment handler om at styrke netværk mellem aktører 
på samme niveau i samfundet, og dermed en styrkelse af grupper og lokalsamfunds 
position ”indadtil og nedadtil” (Andersen 2009: 50). Disse to dimensioner ved 
empowermentprocessen er i høj grad relevante for vores analyse i og med, at vi får en 
mere nuanceret forståelse af hvilken form for empowerment, der kan skabes gennem et 
fremtidsværksted. Vi vil ydermere bruge denne skelnen mellem horisontal og vertikal 
empowerment i slutningen af vores analyse, hvor vi vil belyse, hvorvidt det er relevant 
udelukkende at skabe en horisontal empowerment uden, at der samtidig bliver skabt en 
vertikal empowerment. Vi vil dermed sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse to 
empowermentdimensioner er uafhængige størrelser eller nødvendige at se i en 
sammenhæng.  
Empowermentperspektivet og de forskellige teoretiske aspekter, mener vi i høj grad er 
forenelig med aktionsforskningen som videnskabsteori, og vores brug at Jungks 
fremtidsværkstedsmodel (jf. afsnit 2.3.2). Vi mener at formålet bag empowerment deler 
mange ligheder med formålet bag aktionsforskningen, og Andersen placerer ligeledes 
empowermentperspektivet mellem aktionsforskning og magtkritisk socialforskning 
(Andersen 2005: 7). Empowerment kan således siges at være målet for 
aktionsforskningen, da man inden for denne forskningsmetode ønsker at gøre ”... 
mennesker mere socialt myndige over deres forhold i arbejde og hverdagsliv.” (Nielsen 
2007: 525). Aktionsforskningen og empowermentperspektivet opererer derfor begge 
inden for en normativ ramme. Aktionsforskningen beskrives som en demokratisk 
videnskab, der kan medvirke til at ”... skabe samfundet som et socialt fællesskab.” 
(Nielsen 2007: 522). Dette ønske om at mennesker skal have muligheden for at tage 
ansvar for eget liv står dermed centralt både inden for empowermentperspektivet og 
aktionsforskning, og det er samtidig målet bag et fremtidsværksted, hvor individer selv 
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får muligheden for at udtrykke og realisere drømme om forhold, der har betydning for 
deres liv. Der er dermed fokus på at give mennesker, som ellers ikke ville blive hørt, en 
stemme og en indflydelsesmulighed, og dermed kan fokus på magtrelationerne i 
samfundet siges at være endnu et lighedspunkt mellem aktionsforskning og 
empowerment.  
2.2.1.1 Mayo 
Vi har valgt at inddrage endnu et aspekt af empowermentperspektivet, som er udviklet 
af den engelske forsker Majorie Mayo, da dette mere specifikt omhandler empowerment 
i et lokalsamfundsperspektiv. Mayo har med udgangspunkt i sit arbejde med kvarter  og 
områdeløftsstrategier, samt et teoretisk afsæt i Steven Lukes tre magtdimensioner; den 
direkte, den indirekte og den bevidsthedskontrollerende magt
6
, kategoriseret tre typer af 
empowermentprocesser (Mayo 2004: 142). Andersen refererer til disse som 
deltagelsesempowerment, den dagordensudvidende empowerment og den 
dagsordensforandrende empowerment (Andersen 2009: 54). Mayo har således fokus på 
den form for borgerinddragelse og empowerment, der sker inden for kvarterløft, og vi 
finder dermed hendes begreber relevante for vores analyse af vores forsøg på at skabe 
empowerment, gennem et fremtidsværksted, i projektet omkring Skotlands Plads. 
Måden hvorpå de tre former for empowerment er hængt op på Lukes magtdefinitioner 
viser ligeledes Mayos fokus på magt som en central faktor i empowermentprocesser.  
Deltagelsesempowerment relaterer sig til Lukes’ første magtdimension, den direkte 
magt, i og med at borgerne får magten til at deltage i kvarterløftsprojekter, og dermed 
en magt til at ”blive hørt” og lære ”spillets regler” (Mayo 2004: 142). Borgerne har 
således medbestemmelse, hvorved den synlige magtrelation ændres. Men deres 
indsigelses- og høringsret sker inden for de i forvejen satte rammer af top-down 
initierede projekter, og der bliver derfor ikke stillet spørgsmålstegn ved disse. 
(Andersen 2009: 54) 
                                                 
6
 direkte magt = ”magt som synlig dominansrelation”, den indirekte magt = ”magten til at holde ting væk 
fra beslutningsarenaen...” (Andersen 2009: 54) og den bevidsthedskontrollerende magt = magten til at 
præge ”the common-sense-view of what is and what is not thinkable” (Mayo 2004: 141)  
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I den dagsordensudvidende empowerment får deltagerne mulighed for at udvide de satte 
rammer ved at tilføje forhold, som de ønsker diskuteret, og dermed gøre op med den 
indirekte magt, hvor nogle forhold bliver holdt væk fra diskussionsbordet; ”the non-
decision-making” overvindes. (Mayo 2004: 142) 
Inden for den tredje type empowerment, den dagsordensforandrende empowerment, får 
borgene mulighed for at ændre de satte rammer ved at sætte spørgsmålstegn ved disse, 
og i det hele taget udfordre de grundlæggende opfattelser der eksisterer (Mayo 
2004:143). Denne form for empowermentproces relateres til Lukes begreb om den 
bevidsthedskontrollerende magt, da borgerne kan ændre og præge ”...de målsætninger 
og handlingsstrategier, der overhovedet formuleres i en planlægningsproces.” 
(Andersen 2009: 54). Denne empowermenttype ligger sig i høj grad op ad det 
transformative empowermentperspektiv i og med, at de herskende magtrelationer 
udfordres og ændres.  
2.2.2 Kommunikativ Planlægning 
Kommunikativ planlægning er en selvstændig teori, der beskriver, hvordan 
borgerinddragelse og dialog i dag er et vigtig element i byplanlægningen. Vi vælger at 
bruge den kommunikative planlægning til at beskrive Københavns Kommunes 
strategier for områdeløft, da teorien, sammen med Bourdieu er med til at sætte 
rammen/feltet omkring Skotlands Plads.  
” [Den kommunikative planlægningsteori]… forsøger at demokratisere planlægningen 
ved at opstille krav til, hvordan man etablerer fair og inkluderende 
planlægningsprocesser, hvor alle berørte parter af en beslutning har mulighed for at 
blive hørt”(Agger 2009:31). 
Samtidig anses alle aktørerne for at kunne bidrage med forskellige former for ressourcer 
til beslutningen og derfor er alle bidrag vigtige for processen.   
Kommunikativ planlægningsteori opstod i 1990’erne som et opgør mod efterkrigstidens 
”rational planning”, der var en top-down-styret planlægningsteori, hvor det offentlige 
og private havde en klar adskillelse. De kommunikative planlæggere argumenterede for, 
at samfundets strukturer havde ændret sig, og at man i dag ikke kun træffer 
beslutningerne i EU, Folketinget eller byrådet, men i lige så høj grad i forskellige fora, 
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hvor forskellige interesser kommer til udtryk. Derfor mener de kommunikative 
planlæggere, at planlægning bør være en forhandlende og kommunikativ proces mellem 
både offentlige og private aktører. (Agger 2009:34)  
Dette er bl.a. kommet til udtryk i mange af de byfornyelsesprojekter, der er lavet siden 
slutningen af 1990’erne i København, hvor kommuner har ladet sig inspirere af teorien 
omkring kommunikativ planlægning, hvor inklusion, dialog og borgerne har spillet en 
central rolle. Dette vil vi komme ind i vores analyse af Københavns Kommunes vision 
for områdeløft.   
Borgerinddragelse spiller en væsentlig rolle i kommunikativ planlægningsteori og i 
dette projekt. Der forventes med borgerinddragelse, at der vil opstå nye forståelser 
mellem de involverede aktører, og at deltagelsen vil bidrage til borgernes viden i 
lokalmiljøet og det offentlige system, og på den måde også som et led i uddannelsen af 
demokratiske samfundsborgere (Agger 2009:39). 
”Det er vigtigt at mobilisere og inddrage denne [læs: borgerne] i 
planlægningsprocesserne, således at resultaterne af disse bliver mere forankrede i 
lokalsamfundet, og så der opstår ejerskab til projekterne blandt de lokale ”(Agger 
2009:31).  
Planlægningsprocessen handler derfor ikke kun om at skabe konsensus og udbytte i 
forhandlingerne, men i lige så høj grad om at opbygge ejerskab og handlekompetencer 
hos borgerne i samfundet gennem dialog. Dette vil vi komme nærmere ind på i kapitel 
3, hvor vi vil sammenholde dette med planlægningsstrategien for Skotlands Plads. 
Planlægningsteoretikerne Judith Innes
7
 og David Booher
8
, argumenterer for, at udbyttet 
af planlægningsstrategier med fokus på dialog og borgerinddragelse, kan 
begrebsliggøres i udtrykket ”Institutionel kapital”, der dækker over de 
handlekompetencer, der kan opbygges gennem deltagelse. Institutionel kapital dækker 
over tre former for kapital; social kapital, intellektuel kapital og politisk kapital. 
Kapitalformerne er ikke lig med Bourdiues kapitalformer, men bliver i opgaven 
                                                 
7
 Professor ved UC Berkeley i urban og regional planlægning  
8
 Professor ved California State University, Sacramento, i Collaborative Policy  
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udelukkende brugt til at uddybe og nuancere det udbytte, der kommer af en 
kommunikativ planlægning. Vi bruger således disse begreber til at nuancere begrebet 
om kommunikativ planlægning, som ellers kan fremstå overfladisk, når det er 
enkeltstående. I nedenstående skema, klargøres det hvilke former for udbytte, der 
tilhører de forskellige kategorier. (Agger 2009:41) 
Primært udbytte Sekundært udbytte Tertiært udbytte 
Social kapital: tillid og 
opbygning af nye relationer 
og netværk 
Nye partnerskaber Nye samarbejdsrelationer 
Intellektuel kapital: gensidig 
forståelse, fælles problem 
identifikationer, enighed om 
data 
Koordinering og fælles 
handling 
Mere fællesudvikling, færre 
konflikter 
Politisk kapital: evne til at 
arbejde sammen mod fælles 
definerede mål 
Fælles læring der trænger ind 
i lokalsamfundet 
Nye institutioner 
Kilde: Agger 2009: 41  
Kommunikativ planlægning har meget til fælles med empowermentperspektivet og 
vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, aktionsforskning, da det her også er helt 
centralt at inkludere aktører på mange niveauer, samt at alle har en væsentlig ressource 
at bidrage med til beslutningsprocessen. Borgerdeltagelse og dialog er også vigtige 
elementer i både aktionsforskning og empowermentteori.    
2.2.3 Bourdieu  
Med kommunikativ planlægningsteori bliver vi altså i stand til at beskrive den 
overordnet strategi for byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads, men denne teori 
giver ikke noget svar på hvilke magtforhold, der kan identificeres på feltet. For at belyse 
dette har vi valgt at gøre brug af Bourdieus teoretiske begreber om kapitalformer, felt, 
samt doxa.  
“And the structure of the distribution of the different types and subtypes of capital at a 
given moment in time represents the immanent structure of the social world, i.e., the set 
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of constraints, inscribed in the very reality of that world, which govern its functioning in 
a durable way, determining the chances of success for practices.” (Bourdieu 1986:242)  
Ovenstående citat viser, hvorledes Bourdieu mener en klarlæggelse af kapitalformer 
repræsenterer strukturen af den sociale verden på det givne tidspunkt. Dermed kan 
begreberne bruges i en klarlæggelse af feltet omkring byudviklingsprojektet på 
Skotlands Plads samt de respektive aktørers positioner. 
Med Bourdieus feltbegreb skal forstås et netværk eller en arena, der består af forskellige 
aktører, som er fastlagt i forskellige positioner afhængigt af, hvilke kapitalformer der er 
aktive på det givne felt. (Järvinen 2004:355) 
Inden for hvert felt gør et specifikt doxa sig gældende. Doxa værende de rammer eller 
det sæt spilleregler der konstituerer feltet. Som Margaretha Järvinen udtrykker det i 
”Klassisk og Moderne Samfundsteori”  
”Et felts doxa består af et sæt før-refleksive, ikke bevidstgjorte, til dels kropsliggjorte 
adfærdsregler for det spil – de spilleregler, trumfkort, forbud – som gælder på feltet.” 
(Järvinen 2004:356)  
Der findes altså grupper, der konkurrerer på feltet. De forskellige aktørers positioner er 
konstitueret ved nogle systematiske forskelle, hvad angår ressourcer; ressourcer som 
Bourdieu identificerer via sit begrebsapparat om kapitalformer. Kapital eksisterer ifølge 
Bourdieu i tre grundformer: den økonomiske, den sociale og den kulturelle kapital. Den 
økonomiske kapital står for de penge og materielle ressourcer man har til rådighed. Med 
den sociale kapital refererer Bourdieu til et individs netværk i form af familie, kollegaer, 
studiekammerater og andre sociale forbindelser, som individet har adgang til. 
Sidstnævnte, den kulturelle kapitalform, udgøres af de ressourcer man har i kraft af, at 
man er medlem af en specifik gruppe; de kulturelle kompetencer, der opnås gennem 
eksempelvis uddannelse og titler, som gør én i stand til at tolke det givne felts kulturelle 
referencesystem. Den kapital-sammensætning der er aktiv på et givent felt betegner 
Bourdieu som den symbolske kapital. Symbolsk kapital er altså det som de tre 
kapitalformer transformeres til, når de opfattes som legitime på et specifikt felt; ens 
prestige og ry, og derved magt, på feltet er altså afhængig af mængden af ens symbolske 
kapital. (Järvinen 2004:349)  
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Bourdieus magtbegreb er relationelt, dvs. en aktørs magtposition i feltet er konstitueret 
ud fra dennes position til de andre aktører på feltet. Rasborg henviser til Bourdieu, der 
skriver:  
”Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de bindinger, de 
påtvinger de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af deres 
øjeblikkelige og potentielle placering i relation til fordelingen af forskellige former for 
magt… som giver adgang til de specifikke fordele og goder, der står i spil i det enkelte 
felt, og dermed samtidig i kraft af deres objektive relationer til andre positioner” 
(Rasborg 2007:371).  
Derfor må man for at forstå en enkelt aktørs position inden for et felt, se denne i forhold 
til de andre aktører, man identificerer på feltet. Ud fra denne antagelse, inddrager vi 
således alle aktører vi finder aktive på feltet.  
2.2.3 Kritik af teori  
Vi vil i dette afsnit give en kritik af vores teori, ved kort at inddrage et teoretisk 
perspektiv vi har afgrænset os fra i projektet.  
I bogen ”Participation – The New Tyranny?” forholder Uma Kothari sig kritisk til 
deltagelses-orienterede forskningsteknikker set i forhold til det magtbegreb, der er 
indlejret i disse (Kothari 2001: 139). Denne kritik kan ligeledes inddrages i 
sammenhæng med vores brug af magt i opgaven. Vi har, som tidligere beskrevet, valgt 
at bruge Bourdieu til at klarlægge det felt og de magtforhold, der eksisterer inden for 
dette, men Bourdieus relationelle magtbegreb er således kun én måde at forstå magt på. 
Uma Kothari bruger Foucault til at belyse en anden forståelse af magt. Et foucauldiansk 
perspektiv på magt er anderledes, da dette forholder sig til magt som værende allesteds, 
og på alle niveauer i samfundet. Med et sådant perspektiv er det derfor nødvendigt at 
undersøge de sociale normer og praksisser i samfundet, da det er i disse, at magten er 
indlejret. Dermed flyttes fokus fra de institutionelle magtcentre, da det hævdes, at magt 
i ligeså høj grad cirkulerer på mikroniveau (Kothari 2001: 141). Med dette stiller 
Kothari sig kritisk over for den klare dikotomi som magtbegrebet inden for 
deltagelsesperspektiver indeholder; en dikotomi der ligeledes er indlejret i 
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empowermentperspektivet. Hun mener at en skarp sondring, mellem dem der har magt, 
og dem der ikke har, er en forsimplet forståelse af magt.  
”These dichotomies further strengthen the assumption that people who wield power are 
located at institutional centres, while those who are subjugated and subjected to power 
are to be found at the local or regional level...” (Kothari 2001: 140). 
Et andet magtperspektiv, med en inddragelse af Foucault, ville således medføre et andet 
perspektiv på feltets forskellige aktørers magt.  
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2.3 Empiri 
Vi vil i dette afsnit redegøre for vores valg af empiri samt begrunde denne ud fra vores 
videnskabsteoretiske tilgang. Afsnittet starter med en uddybning af vores valg af 
interview, og hvilken rolle disse spiller i projektet. Fokus vil i dette afsnit ligge på vores 
arbejde med fremtidsværkstedet, kvindegruppen og de overvejelser vi, har gjort os 
undervejs i processen med dette arbejde.  
2.3.1 Empiri fra vores interview 
Vi har valgt at bruge det kvalitative interview som forskningsteknik til at forstå 
kommunens strategi for byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads samt 
borgerdeltagelsen i dette. Forudsætningen for denne fremgangsmåde ligger i vores 
hermeneutiske tilgang, hvor samtalen og dialogen ses som en forudsætning for en 
horisontsammensmeltning, dvs. forståelsen af den anden (Højberg 2007:336). Valget af 
struktur og interviewpersoner blev ydermere taget på baggrund af vores overvejelser 
omkring formål og hensigt med interviewene. Vi ønskede netop at have en eksplorativ 
fremgangsmåde, hvor interviewene kunne bidrage til en udvidelse og ændring af vores 
opfattelse af de undersøgte fænomener. De undersøgte fænomener værende det nye 
Skotlands Plads, samt beboerdeltagelsen og brugerlauget.  
Derfor valgte vi at foretage to semi-strukturerede informant-interview. Det ene 
interview vi foretog, var med projektlederen af det nye Skotlands Plads Mette Prag. 
Som projektleder så vi Mette Prag som den mest oplagte kandidat at interviewe i 
forhold til at opnå en større forståelse for, hvilken planlægningsproces der har været. 
Det andet interview var med Jesper Mølgaard; en aktiv borger der, som deltager i 
borgermøder, menighedsrådsmedlem og medlem af styregruppen, fungerer som en 
mulig tovholder af brugerlauget. Vi så derfor Jesper Mølgaard som en god kilde til at 
opnå en større indsigt i ideen om et brugerlaug, samt som vores indgang til en senere 
deltagelse i brugerlaugsmøder, med dertil følgende kontakt til aktive beboere fra 
Sundholmskvarteret. Begge kontakter var nogle vi fik formidlet gennem projektchef for 
Sundholmskvarterets Områdeløft Øystein Leonardsen. 
Inden for det kvalitative interview, giver Bryman to mulige tilgange; det ustrukturerede 
og semi-strukturerede interview. Da vi havde et forholdsvis konkret fokus, hvor 
formålet med interviewene var at erhverve os viden om henholdsvis 
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byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads samt brugerlauget, gav det bedst mening at 
tage afsæt i det semistrukturerede interview, hvor man arbejder ud fra en 
interviewguide. Derved var temaet opridset, og vi sikrede os, at de relevante aspekter 
blev adresseret, samtidigt med at vi var fleksible i vores tilgang, med nogle løse 
rammer. Således blev der rum til at spørge ind til eventuelle nye relevante vinkler, der 
først blev os bevidste under selve interviewene, samt plads til at den interviewede fik 
mulighed for at bidrage med eventuelle temaer, som vi ikke selv havde medtænkt i 
interviewguiden (Bryman 2008:436-439). Interviewet er transskriberet og vedlagt som 
bilag 1.  
2.3.2 Empiri fra fremtidsværkstedet/kvindegruppen 
Vi vil i dette afsnit redegøre for vores arbejde med kvindegruppen og 
fremtidsværksstedet, samt de overvejelser vi har gjort os i processen. 
Hvordan kan almindelige mennesker udvikle deres ønsker til livet og samfundet – og 
finde veje til deres virkeliggørelse? Hvordan kan umyndiggørelse og resignation 
overvindes? (Jungk & Müllert 1989:bagsiden). 
Ovenstående citat synes vi indrammer vores valg af gruppe. Centralt for valget af 
deltagere i fremtidsværkstedet stod ønsket om at arbejde med en social gruppe, der ikke 
i forvejen deltog aktivt i kvarterløftet i Sundholmskvarteret, herunder planlægningen af 
Skotlands Plads, og som dertil kunne forstille sig at have noget at skulle have sagt. 
Gennem vores samarbejde med kommunen
9
, fik vi formidlet kontakt til én af de 
kvinder, der bor i kvarteret og som er initiativtager til en kvindeklub, der udgøres af en 
gruppe 1. generations indvandrerkvinder fra nabolaget, som hver fredag mødes til 
socialt samvær. Efter et første møde med kvindegruppen stod det klart, at kvindernes 
profil stemte godt overens med vores ønskede målgruppe. Ingen af kvinderne har 
deltaget i de beboermøder, der har været afholdt vedrørende den nye plan for Skotlands 
Plads, og de har dermed ikke haft nogen indflydelse på planlægningen af pladsen.  Det 
selvom alle kvinder har en interesse i Skotlands Plads, idet de enten selv er aktive 
brugere af pladsen, eller har børn der flittigt benytter sig af den. Derfor så vi dem som 
                                                 
9
 projektlederne af Områdeløftet, samt Helhedsplanen for Sundholmskvarteret, som vi har afholdt møde 
med. 
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oplagte kandidater til et fremtidsværksted, hvor kvindernes ønsker om aktiviteter på 
pladsen kunne sættes på dagsordenen. Hvorfor kvinderne ikke har deltaget, vil vi 
komme nærmere ind på i vores analyse. I det følgende afsnit vil vi beskrive hvilke 
overvejelser, vi har gjort os omkring fordele og ulemper ved valg af denne gruppe.  
2.3.2.1 Fordele og ulemper ved valg af kvindeklubben 
Vi har gjort os klart, at kvinderne kun udgør én specifik gruppe af beboere og derfor 
ikke kan fungere repræsentativt for brugerne af Skotlands Plads. Dette har selvfølgelig 
en konsekvens for vores perspektiv; hvor vi i problemfeltet har introduceret vores 
normative forståelse af den gode by, som ”en by for alle”, må det understreges, at et 
fremtidsværksted og vores arbejde med empowerment af kvinderne kun er et lille skridt 
på vejen set i den normative forståelsesramme til et sådant ideal, idet de kun 
repræsenterer et segment. For hvad med de andre mulige brugere af pladsen – hvad med 
”drankerne på bænken”, de enlige og de ældre? Her må det påpeges, at ikke alle beboere 
har en interesse i at have ejerskab over pladsen, men i forhold til kvindegruppen kan vi 
tydeligt se, at en sådan interesse er til stede. Derudover gjorde Mette Prag os 
opmærksomme på, at hun allerede havde haft møder med drankerne, som ellers havde 
været en oplagt mulighed, fordi det var en lokaliserbar gruppe. Fremtidsværkstedet 
kunne derfor også have været lavet med en anden gruppe, eller med repræsentanter fra 
forskellige grupper. Hertil må noteres, at vores valg af kvindegruppen selvfølgelig også 
er taget af praktiske årsager. Kvindeklubben er den kontakt, der har været tilgængelig 
via kommunens formidling; at f.eks. de ældre, resignerede beboere i området har en 
interesse i et større ejerskab over pladsen skal ikke kunne udelukkes, men her har 
tilgængeligheden selvfølgelig også spillet en rolle i forhold til vores valg af gruppe. 
Ydermere kan der nævnes flere fordele ved, at deltagerne består af en allerede etableret 
gruppe, hvilket er tæt forbundet med vores empowermentperspektiv og angår ligeledes 
det tidsmæssige aspekt og de betingelsesmuligheder, der er for det ”sociale frirum” som 
værende afgørende for et fremtidsværksted (Nielsen 2007: 528). Det, at kvindeklubben 
var en etableret gruppe, har været en fordel, idet vi kunne komme hurtigere i gang, i og 
med at vi ikke selv skulle etablere en gruppe. Desuden er det en fordel, at kvinderne 
kender hinanden i forvejen, i forhold til det sociale frirum. Der var fra starten af skabt 
nogle trygge rammer for udførelsen af fremtidsværkstedet. Yderligere må det nævnes, at 
det at gruppen består af kvinder, har givet os en fælles reference som alle værende 
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kvinder, hvorved skabelsen af tillid, os og kvinderne imellem, bliver mulig. Disse to 
sidstnævnte faktorer er altså med til at tilvejebringe det sociale frirum og dermed et godt 
grundlag for forståelse og vidensskabelse (Nielsen 2007:530). Fordelene er dog 
overordnet set begrundet i vores formål med fremtidsværkstedet, som værende en 
empowerment af kvindegruppen. Inden for den etablerede gruppe, og det stærke 
netværk imellem disse, er der således grobund for at kvinderne sammen kan videreføre 
den empowermentproces, vi igangsætter med fremtidsværkstedet. Styrken i den 
etablerede gruppe ligger således i det allerede eksisterende netværk, som er stærkere, 
end hvis vi havde valgt at sammensætte en gruppe af forskellige mennesker. Det har 
derfor været afgørende for valg af gruppe, at kvinderne i fællesskab kan gennemgå en 
empowermentproces som de på længere sigt, vil være i stand til at videreføre på egen 
hånd.  
2.3.2.2 Fremtidsværkstedets som redskab 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for Jungks tre faser inden for fremtidsværkstedet, samt 
hvordan vores fremtidsværksted har forløbet, og hvilke forhold der må overvejes i 
forbindelse hermed.  
I Robert Jungk og Norbert R. Müllerts bog Håndbog i fremtidsværksteder er metoden 
bag fremtidsværkstedet præsenteret. Jungks fremtidsværksted består af tre faser, hhv. 
kritikfasen, utopifasen og realiseringsfasen. I første fase, kritikfasen, får man fremlagt 
alle mulige kritiske indvendinger, vedrørende den gældende problemstilling. Næste 
fase, utopifasen, har til formål, ”… at få de forhåbninger, der slumrer i os, til at træde 
frem” (Jungk & Müllert 1984:77). Hér beskæftiger man sig således med alle former for 
ønsker og drømme om, hvordan vi bedst muligt kan forandre den tilstand, vi i 
kritikfasen har kritiseret. Tredje fase, realiseringsfasen, går ud på at forholde sig til 
hvilke af de drømme, der er fremlagt i utopifasen, der kan lade sig gøre. Man fortager 
derved en udvælgelse med henblik på at fremlægge forslag til de ideer der ønskes at 
realiseret. I alle tre faser skrives resultaterne op på vægaviser el. lign. så alle ideer bliver 
synlige, og man kan følge med i processen (Jungk & Müllert 1984:55-95). I Jungks 
håndbog beskrives også, hvordan man i hver fase kan bearbejde materialet via enten en 
pointgivning eller rubricering, for derved at overskueliggøre materialet og udvælge 
hvilke idéer, man har særlig fokus på.   
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Vores fremtidsværksted afviger på forskellige punkter fra Jungks metodiske 
fremgangsmåde, men som han også selv udtrykker det: 
”Man skal i det mindste i store træk gennemføre alle tre faser, men i øvrigt lade det 
konkrete forløb være afhængigt af, hvordan værkstedet udvikler sig.” (Jungk &Müllert 
1984:97). 
Som ovenstående citat udtrykker, er fremtidsværkstedets forløb og resultater afhængig 
af kontekst og valgte gruppe. Og mens vi har arbejdet ud fra Jungks metode, har vi 
samtidig måtte forholde os til de mulighedsbetingelser, der har eksisteret i vores 
konkrete forløb. Eksempelvis har vi måtte afvige fra Jungks anbefalinger, hvad angår 
tidsramme og antal deltagere, samt i forhold til en bearbejdning af resultaterne i de tre 
faser. Jungk påpeger at den ideale tidshorisont hvad angår udførelsen af 
fremtidsværkstedet er på tre dage. Vores fremtidsværksted strakte sig kun over en 
fredag aften. Derfor må det diskuteres, om det havde været mere optimalt at have en 
længere tidshorisont. I forhold til utopifasen, kan der argumenteres for, at denne ikke 
kommer til sine fulde ret, når værkstedet kun forløber over et par timer. Som Jungk 
pointerer:  
”For at kunne fantasere frit og afspændt må man befri sig fra hverdagens, arbejdets og 
de hjemlige problemers tvang. Og det bliver lettere at opnå den nødvendige distance, 
når værkstedet varer længere” (Jungk & Müllert 1984:60). 
Det faktum at vi havde haft et formøde med kvinderne, samt at kvinderne på forhånd 
kendte hinanden mener vi dog taler for, at det er muligt at skabe et fremtidsværksted på 
et antal timer fremfor over flere dage. Der var på forhånd skabt et socialt frirum. Jungk 
udelukker heller ikke muligheden for et komprimeret fremtidsværksted, og henviser 
eksempelvis til et én-times-værksted (Jungk & Müllert 1984:61).  
Ydermere foreslår Jungk en gruppestørrelse på mellem 15-25 deltagere. I vores 
fremtidsværksted deltog kun syv kvinder. Igen må der ses på den konkrete kontekst, 
hvor man må argumentere for, at en gruppe på syv kvinder er et fint fremmøde i forhold 
til, hvor mange kvinder der gennemsnitligt deltager i deres kvindeklub på en fredag. 
Fremmødet er ikke altid særligt stort, da kvinderne lever en travl hverdag med mange 
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forpligtigelser i hjemmet (jf. bilag 2).  Udover kvinderne deltog nogle af de ældre børn 
også i værkstedet, men de gik til og fra, som de havde lyst.  
Grundet det korte tidsforløb og antal deltagere har vi ikke fundet det nødvendigt at 
foretage en bearbejdning af resultaterne fra de to første faser, idet vi fandt, at 
resultaterne fra de forskellige faser var mulige at overskue, hvorved en bearbejdning 
bliver unødvendig.  
Udover ovenstående overvejelser, har vi måtte forholde os til det rent etiske aspekt ved 
vores brug af fremtidsværkstedet. I arbejdet med fremtidsværksteder er det nødvendigt 
at forholde sig til, hvilken proces man sætter i gang, og at denne skal kunne følges til 
dørs. Når man i utopifasen taler om drømme og ønsker samt realiseringen af ideer, 
sætter man gang i noget hos folk. Derfor var vi meget opmærksomme på at give en 
udførlig præsentation af fremtidsværkstedet og forklaring af hvad vi kunne bidrage 
med. Vi havde på forhånd gjort os mange overvejelser omkring hvilke mulige resultater, 
vi vil kunne realisere gennem fremtidsværkstedet. Den tidsmæssige ramme og vores 
projekts omfang har været styrende for, hvorvidt vi kan deltage i en realiseringsfase. 
Det har vi fra starten været opmærksomme på ikke er en mulighed. Formålet med 
fremtidsværkstedet skal derfor i højere grad ligges på et empowermentperspektiv. Vi ser 
fremtidsværkstedet som et oplagt redskab, hvor vi kan skabe grobund for 
empowerment, der kan lede til, at kvinderne selv i samarbejde med andre aktører kan 
realisere aktiviteter og projekter på pladsen. Dette argumenterer Jungk også for som et 
muligt udbytte:  
”Et fremtidsværksteds succes kan naturligvis ikke bare måles ud fra de projektforslag 
og krav, der kommer ud af det, men også på de spor der afsættes i deltagernes hoveder 
og adfærd.” (Jungk & Müllert 1984:93).  
Vi fokuserer altså i vores projekt ikke på en konkret realisering, men nærmere på, 
hvorvidt deltagerne bliver empowered til at tage ejerskab over pladsen, og på denne 
måde senere hen selv formår skabe liv på pladsen; et faktum vi gjorde kvinderne 
opmærksomme på. Derfor synes vi, at fremtidsværkstedet er et godt redskab til at skabe 
empowerment blandt disse kvinder: 
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”… mennesker, der ellers er vant til, at deres synspunkter skubbes til side som 
>ukvalificerede<, får selvtillid; lidt efter lidt opgiver de deres passive og resignerede 
holdning og begynder at kunne se sig selv som aktive deltagere i kommunale, regionale, 
nationale og internationale processer” (Jungk & Müllert 1984:17). 
Vi mener at kunne argumentere for, at vi ikke er uetiske, idet vi i udførelsen af 
fremtidsværkstedet har været opmærksomme på at forklare fremtidsværkstedets formål 
grundigt, og gjort kvinderne opmærksomme på hvilket formål de forskellige faser 
tjener, samt at realiseringen af ideerne i høj grad er deres ansvar. Vi kan dog bidrage 
med at formidle en kontakt, og har via fremtidsværkstedet været med til at gøre 
kvinderne bevidste om deres evner og muligheder i forhold til den nye plads. I hvilket 
omfang det kan påstås, at kvinderne er blevet empowered vil blive belyst i analysen. 
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3. Kommunen og den kommunikative planlægning 
Vi vil i dette afsnit med teoretisk udgangspunkt i kommunikativ planlægning belyse 
kommunens strategi for områdeløft, primært med fokus på byplanlægningsprojektet på 
Skotlands Plads som en del af Sundholmskvarteret områdeløft. Afsnittet har til formål at 
give en forståelse for det felt vi træder ind i, for derved at kunne besvare, hvilke 
mulighedsbetingelser en empowermentproces har.  
3.1 Københavns Kommunes strategi 
Københavns Kommune har i det sidste årti arbejdet med at områdefornye store dele af 
byens udsatte kvarterer. Før i tiden brugte man i højere grad en rationel 
planlægningsstrategi, der var top-down-styret, hvor det offentlige og private var 
adskilte, og hvor man ikke vægtede borgerinddragelse højt. I dag er der i stedet talrige 
eksempler på, at Københavns Kommune er stærkt inspireret af den kommunikative 
planlægningsteori. Det er især under områdefornyelser, at tankerne om dialog, 
forhandling og borgerinddragelse er vigtige elementer i den samlede strategi for at 
skabe en positiv udvikling i de udsatte boligområder. Som Københavns Kommune 
skriver det på deres hjemmeside:  
”Det særlige ved områdefornyelserne er, at beboernes ønsker og ressourcer har stor 
betydning for, hvordan indsatsen kommer til at forløbe. De lokale kræfter inddrages 
aktivt i alle indsatsens udviklingsfaser. Det betyder bl.a., at beboernes og brugernes 
engagement og ejerskab i forhold til kvarteret styrkes. Et styrket ejerskab er med til at 
sørge for, at projektets tiltag lever videre, når projektperioden er forbi … Det er i 
dialog med borgere, foreninger, institutioner, handelsliv m.m. at det bestemmes hvilke 
problemer og løsninger, der skal fokuseres på.” (Internet 4)  
Dette citat udtrykker et tydeligt fokus på kommunikativ planlægning, hvor en aktiv 
borgerdeltagelse i planlægningsprocessen vægtes højt, og hvor man ønsker at borgerne 
skal udvikle handlekompetencer til at tage ejerskab og ansvar over de projekter, der 
bliver til i områdeløftene. Man kan med brug af Innes og Boohers begreber om kapital 
opnå en nuanceret forståelse af det udbytte, kommunen bestræber at få ud af 
borgerdeltagelsen. Begrebet om intellektuel kapital kan sammenlignes med måden, 
hvorpå der er fokus på, at borgerne er fælles om at identificere problemerne i 
områderne, og politisk kapital kan ses i ønsket om, at beboerne går sammen om og 
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udvikler evner til at løse de eksisterende problemer. Samtidig er der fokus på, at 
borgernes ressourcer bidrager positivt til processen, og at det er via borgernes 
engagement, at områdeløftet skal forankres i lokalsamfundet. Den tredje kapitalform 
Innes og Booher benytter sig af, er den sociale kapital som bl.a. kommer til udtryk på 
kommunens hjemmeside i deres forklaring af, hvordan man fordeler midlerne inden for 
områdeløft:  
”En forudsætning for støtten er, at lokalområdets interessenter inddrages i 
planlægningen og gennemførelsen af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer 
og midler tidligt i processen sikres en fortsat udvikling i området – også efter at de 
offentlige investeringer ophører.” (Internet 4) 
Det er vigtigt for Københavns Kommune, at der skabes et stærkt lokalt netværk, 
tilsvarende det udbytte Innes og Booher beskriver som social kapital, for at man kan 
sikre en fortsat positiv udvikling i lokalområdet efter kommunen forlader projektet. 
Udviklingen af borgernes handlekompetencer sker gennem dialog og aktiv inddragelse 
af disse i processen, og derved bliver de lokale aktørers ressourcer, sammen med 
kommunens økonomiske indsats, en vigtig forudsætning for områdeløftet.  
3.2 Kommunikativ planlægning på Skotlands Plads 
Projekterne i Sundholmskvarteret er en 6-årig indsats, der har til formål at sætte en 
positiv udvikling i gang i kvarteret. Sundholmskvarterets strategi, som Skotlands Plads 
er en del af, er baseret på borgerinddragelse, hvilket fungerer som et samlet slogan for 
kvarterløftet. Derfor er processen på Skotlands Plads også inspireret af den 
kommunikative planlægning. Strategien for Skotlands Plads har fulgt en proces som 
Sundholmskvarteret har nedsat i forbindelse med initieringen af alle dets syv 
byrumsprojekter, tabel 2.   
Kilde: Internet 5. 
Figuren viser tidsplanen over processen for Sundholmskvarterets bylivsstrategi og herunder i hvilke 
faser, der er sket en borgerinddragelse. Prikkerne illustrerer hvornår og hvordan borgerne inddrages. 
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I processen sker der således en inddragelse af borgere og interessenter i dispositions- og 
projektforslagsfasen, der har til formål at:  
 kvalificere rådgivernes forslag (ved at gøre den lokale viden tilgængelig) 
•  kvalificere borgernes ønsker (give indsigt i den faglige viden og i projekternes 
kompleksitet) 
•  etablere et netværk blandt deltagerne, så der bliver skabt grobund for egentlige 
brugerlaug 
•  skabe et godt grundlag at træffe beslutninger ud fra”(Internet 5) 
Der har altså været et overordnet ønske om at inddrage borgere og andre interessenter i 
den samlede proces, da man, som i den kommunikative planlægning og Københavns 
Kommunes overordnede vision, gerne vil styrke det lokale netværk og lytte til 
borgernes ønske. Ifølge Mette Prag har der været tre møder, hvor rådgiverne har mødt 
beboerne, og hvor borgerne har haft mulighed for at komme med indspark og være med 
på rundvisning på pladsen (bilag 1:6). Derudover har Sundholmsgruppen nedsat en 
styregruppe, hvor beboerne, det lokale erhvervsliv, frivillige og idrætsklubber mv. kan 
melde sig ind, og hvor man i en gruppe på i alt 19 medlemmer (hvoraf halvdelen er 
lokale borgere og halvdelen er repræsentanter fra kommunen) træffer beslutningerne for 
områdeløftet i samarbejde med miljø- og teknikudvalget og borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune (internet 7). Ud over disse tiltag har der også været åbne 
tegnestuer for de syv byrumsprojekter, hvor alle har kunnet møde op og komme med 
kritik og forslag (internet 6).  
Der har altså fra Sundholmskvarterets side været et ønske om at inddrage borgerne i alle 
faserne af projektet på Skotlands Plads. Beboerne omkring pladsen har dog ikke været 
med til at træffe de endelige beslutninger, men styregruppen har ageret som 
repræsentanter for borgerne i Sundholmskvarteret.   
3.2.1 Hvilke borgere er blevet inddraget i processen på Skotlands Plads? 
Både Mette Prag og flere i Sundholmsgruppen erkender, at man ikke kan inddrage alle 
beboerne omkring Skotlands Plads. Mette Prag udtaler i interviewet, at det er godt hvis 
der er 15 der deltager på et borgermøde. Segmentet er ifølge Mette Prag: 
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”… Sådan lige nærmeste naboer … det var egentlig folk, der følte noget for det her 
sted. Men de er alle sammen … segmentet af 50+… det er folk der har et tilhør, nogen 
har boet i lejlighederne og er flyttet rundt om pladsen hele deres liv... De er kommet til 
børnefødselsdag og fastelavn i kirken som barn, de kan fortælle, at de har skøjtet på 
boldbanen ... ”(Bilag 1:6) 
Segmentet har derfor primært været de borgere, der har boet på pladsen hele deres liv og 
som har et stort tilhørsforhold til stedet. Ifølge Mette har det været svært at få fat i 
børnefamilierne, da de som regel har haft travlt i tidsrummet, hvor der har været afholdt 
møder. Derfor har kommunen taget kontakt til de lokale børnehaver: 
”… at hvis jeg kunne få børnehavernes fagfolk til at sige, hvad der er godt, så er det 
godt også for børnefamilierne. Så det har ligesom været en måde at få deres synspunkt 
hørt” (Bilag 1:9) 
Udover problemet med at inddrage børnefamilierne har kvindegruppen udtrykt, at de 
beboere, der ikke taler så godt dansk kan have problemer med at forstå de opslag, som 
er blevet hængt op i forbindelse med annonceringen af de forskellige møder og 
arrangementer vedrørende pladsen, som beboerne har kunne deltage i (bilag 2:3). 20 % 
af beboere i Sundholmskvarteret udgøres af indvandrere med anden etnisk herkomst end 
dansk (Internet 4), hvorfor forståelsesbarrieren må siges at være et problem i forhold til 
inddragelsen af borgerne. Kvindegruppen var fx, ved vores første møde, ikke klar over 
at renovationen Skotlands Plads var planlagt. ”Vi har slet ikke hørt noget. Vi er slet ikke 
blevet informeret” (bilag 2:1) Denne mislykkede formidling af projektet kan således 
skyldes sprogbarrieren, men kunne også tænkes at skyldes måden hvorpå man har 
indkaldt til de borgermøder, der har været i foråret 2011. I bilag 3 er der vist et 
eksempel på en indkaldelse til et af borgermøderne. Det fremgår ikke af flyeren, hvilke 
møder der indkaldes til, og derfor kan det være svært for de beboere, der ikke på 
forhånd kender til kvarterløftet at forstå budskabet.  
3.3 Delkonklusion  
Københavns Kommunes vision for områdeløft har været meget inspireret af den 
kommunikative planlægning, hvor borgerinddragelse, gennem dialog og opbyggelse af 
netværk samt ejerskab, har været bestræbt, når strategierne er blevet udformet. Det 
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samme gør sig delvist gældende for projekterne i Sundholmskvarteret, herunder 
Skotlands Plads, hvor man via borgermøder og kontakt til lokale institutioner har 
forsøgt at få inputs fra borgerne.  
Feltet vi træder ind på er derfor inspireret af den kommunikative planlægning, hvor man 
på Skotlands Plads har forsøgt at skabe åbne muligheder for inddragelse af alle beboere 
og interessenter. Der har dog været en udfordring for kommunen i at inddrage beboere 
udover segmentet af personer over 50 år, bl.a. fordi møderne har været afholdt på 
uhensigtsmæssige tidspunkter, samtidig med at formidlingen af invitationen til de 
forskellige arrangementer vedrørende borgerinddragelse, ikke har fungeret efter 
hensigten.  
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4. Magtafklaring af vores felt 
Med udgangspunkt i ovenstående kapitel, hvor vi har defineret, hvordan rammerne for 
planlægningen af Skotlands Plads er inspireret af kommunikativ planlægning, vil vi i 
dette afsnit se nærmere på de respektive aktører, der agerer på dette felt. Ud fra en 
operationalisering af Bourdieus begreber om kapitalformer, felt, samt doxa vil vi lave 
en analyse af de forskellige aktørers positioner inden for projektet på Skotlands Plads; 
dvs. en kortlægning af feltet, hvorved en magtafklaring bliver mulig. Dette udgør 
tilsammen rammerne for feltet, Skotlands Plads, hvori det er muligt at skabe en 
empowermentproces indenfor.  
Da byplanlægning før var styret af et rationel planlægningsparadigme, havde den 
økonomiske kapital en større legitimitet og påvirkning af feltet, til forskel fra i dag hvor 
kommunen i høj grad er inspireret af den kommunikative planlægning, og hvor der 
åbnes op for at andre kapitalformer kan have indflydelse på og anses som legitime i 
feltet. 
Vi identificerer derfor fem forskellige aktører på feltet, som værende henholdsvis 
Københavns Kommune/Sundholmsgruppen, deltagerne fra borgermøderne og 
styregruppen, Købnerkirken, kvindegruppen og os som forskere. Hvilken doxa, der gør 
sig gældende på feltet samt hvem, der konstituerer denne, kan klargøres gennem en 
nærmere analyse af hvilke kapitalformer, der er aktive og afgørende på feltet; altså hvad 
der kan omsættes til symbolsk kapital på feltet.  
4.1 Kommunen 
I kraft af at Københavns Kommune har initieret projektet på Skotlands Plads, må denne 
siges at være en afgørende spiller på feltet omkring Skotlands Plads. Københavns 
kommune finansierer og planlægger byudviklingsprojektet og er derved med til at skabe 
og opretholde feltet. Altså kan det udledes, at Københavns Kommunes økonomiske, 
kulturelle og sociale kapital kan omdannes til symbolsk kapital på feltet. Den 
økonomiske kapital idet kommunen, med en finansiering af projektet, har stor 
indflydelse på feltets doxa. Samtidig besidder kommunen både en social og kulturel 
kapital, der kan omsættes til symbolsk kapital. Social kapital, da den kan trække på et 
omfattende netværk af ”forbindelser” i form af eksperter, såsom byplanlæggere og 
arkitekter (jf. bilag 1), samt kommunale medarbejdere. Alle disse aktører besidder en 
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kulturel kapital i kraft af deres titler, hvilket gør dem i stand til at påvirke feltet gennem 
en viden om planlægningsteknikker samt det bureaukratiske system (Järvinen 
2004:349).  
I forhold til den økonomiske kapitals rolle på feltet, må det påpeges, at kommunens 
økonomiske kapital bliver en forudsætning for feltets eksistens. Økonomisk kapital 
spiller derimod ikke en afgørende faktor for de andre aktørers indflydelse, da man med 
områdeløftet værende et kommunalt projekt ikke forventer at beboerne ligger penge i 
projektet. Alligevel kan økonomisk kapital fungere som endnu en dimension, der øger 
aktørernes samlede magt på feltet.   
4.2 De deltagende borgere 
I og med, at kommunen i byplanlægningen er forpligtet til en borgerinddragelse, har 
også beboere i Sundholmskvarteret haft mulighed for at præge doxa omkring 
planlægningen af Skotlands Plads. Beboermøder er et af de elementer, der udgør doxa, 
idet Københavns kommune i ethvert byfornyelsesprojekt forsøger at tilstræbe en vis 
grad af borgerinddragelse. I forbindelse med planlægningen af den nye plads har der 
således været afholdt tre beboermøder samt en ’åben tegnestue’, hvor man kunne give 
sit besyv med. Gennem vores interview med projektleder Mette Prag fik vi kendskab til, 
hvilken profil de borgere, der har deltaget i beboermøderne, har. Mette Prag beskriver 
segmentet, som nævnt i sidste afsnit, som i alderen 50+; en ældre beboer, der har boet i 
kvarteret det meste af sit liv (jf. bilag 1: 6). Den gennemsnitlige beboermødedeltager 
kan altså argumenteres for at være i besiddelse af den rette kulturelle kapital, da denne 
kender pladsens historie og har været vant til at deltage. De er som deltagende klar over 
deres ret og har et kendskab til den demokratiske proces, der gør sig gældende i 
byplanlægningssammenhænge. I og med at de benytter sig af deres ret som 
samfundsborgere ved en deltagelse i beboermøderne, får de herved noget at skulle have 
sagt på byplanlægningsfeltet.  
Nogle af deltagerne i beboermøderne er samtidig medlemmer af styregruppen eller 
sidder i bestyrelsen i de boligforeninger, der er rundt om Skotlands Plads (jf. bilag 4). 
Altså kommer også beboernes sociale kapital i spil. Både beboermøder, bestyrelse og 
styregruppen må siges at udgøre et socialt netværk, der ligesom for kommunen giver 
den enkelte aktør ressourcer i form af anvendelige ”forbindelser” (Järvinen 2004:349). 
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Samtidig må de syv beboere, der sidder i styregruppen, karakteriseres som borgere med 
en stor mængde af kulturel kapital. (Internet 7)  
4.3 Kirken 
Købnerkirken, der ligger i forlængelse af Skotlands Plads, må ligeledes inddrages som 
en aktør på byplanlægningsfeltet omkring Skotlands Plads. Kirken planlægger nemlig 
simultant med renovationen af Skotlands Plads en renovering af kirken, hvor ønsket er, 
at kirken og pladsen skal blive en mere sammenhængende enhed. Købnerkirkens præst 
samt menighedsrepræsentant Jesper Mølgaard har desuden deltaget aktivt i 
beboermøderne. Som Mette Prag beskriver:  
”Men altså kirken har været helt utrolig til at gå ind og snakke om...de vil sådan meget 
gerne arbejde socialt…ja, være med til at tage et ejerskab og lave en anden dagsorden 
på de her pladser.” (jf. bilag 1: 7) 
Ydermere er Jesper Mølgaard en aktiv deltager i oprettelsen af et brugerlaug, hvis 
medlemmer, det tænkes, skal fungere som arrangører eller tovholdere på diverse sociale 
og kulturelle arrangementer, man i fremtiden kan afholde på den nye plads. I tråd med 
dette ønsker kirken at lave en café eller lignende, som kan benyttes af alle beboere i 
området og fungere som et opholdssted for brugere af Skotlands Plads. Realiseringen af 
en sådan café kommer dog an på, hvorvidt medlemmer vil støtte projektet finansielt (jf. 
bilag 1:7). Kirken besidder, som en anerkendt institution i det danske samfund, en 
kulturel kapital, samt social kapital i form af det netværk kirkens medlemmer, præst og 
menighedsråd udgør. Ydermere giver den sociale kapital adgang til en mulig økonomisk 
kapital, i og med, at kirken kan søge om donationer.  
4.4 Kvindegruppen 
Hvordan kvindegruppen positionerer sig i forhold til ovennævnte aktører kan forklares 
ud fra en sammenligning med de deltagende beboere. Set i forhold til beboerne, der 
deltager i beboermøderne, må kvinderne fra kvindegruppen betegnes som manglende 
den samme kulturelle kapital, som vi har identificeret hos disse. Denne påstand finder vi 
belæg for gennem mødet med kvinderne. Ingen af kvinderne var klar over, at Skotlands 
Plads skulle renoveres, samt at de havde mulighed for en deltagelse i beboermøder i 
forbindelse med planlægningen af den nye plads (jf. bilag 2:1). Bourdieu definerer et 
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felts aktører som nogle, der opretholder feltet, idet de mener, at det er værd at kæmpe 
for (Järvinen 2004:357). Der kan dermed argumenteres for, at kvinderne uden et 
kendskab til planlægningen af den nye plads ikke indgik på feltet, før vi introducerede 
dem til det. Efter denne introduktion må man dog argumentere for, at kvinderne bliver 
spillere på feltet. De mener, at feltet er værd at kæmpe for, idet de selv og deres børn er 
aktive brugere af Skotlands Plads. Man kunne derfor forestille sig, at kvinderne ville 
have deltaget i beboermøder, hvis de havde været bedre informeret om disse. Hvor de 
deltagende beboeres indgang til beboermøder sker gennem deres kulturelle kapital 
udtrykt via deres viden om byplanlægningsproceduren og den demokratiske proces, har 
kvindegruppen ikke det samme kendskab hertil. Herved opnår kvinderne heller ikke den 
samme sociale kapital, som de deltagende beboere får via de sociale netværk, som 
beboermøder, bestyrelser og styregruppen bidrager til. Forudsætningen for den rette 
kulturelle kapital ligger formentlig også i kvindernes baggrund. Det kan tænkes, at 
kvinderne ikke opnår den samme kulturelle kapital inden for feltet, som de deltagende 
beboere, da de ikke har denne samme forudsætning for en viden om borgerdeltagende 
processer, som én, der er født og opvokset i Danmark har. Kvinderne har dog på andre 
felter en stor mængde kulturel og social kapital. Kulturel kapital i forhold til hinanden, 
hvor de alle bidrager til doxa gennem en kendskab til arabisk kultur, og social kapital i 
form af nogle stærke familiebånd, og det netværk kvindegruppen udgør. Altså 
identificerer vi kvinderne som beboere, der i kraft af deres kapital inden for eget felt, 
besidder ressourcer. Disse ressourcer kan formentlig sættes i spil på 
byplanlægningsfeltet gennem en deltagelse i brugerlauget. Kvinderne har, som beboere i 
Sundholmskvarteret, mulighed for at præge doxa på et evt. brugerlaugsfelt gennem en 
aktivering af deres sociale netværk og kulturelle kapital.  
4.5 Os som forskere 
Ifølge Bourdieus videnskabsteori bør man objektivere det synspunkt i feltet, hvorfra 
forskeren anskuer. Altså må vi i en analyse af feltet være vores egen position bevidste, 
da vi som forskere også har betydning for feltets fremstilling (Mathiesen & Højberg 
2007:235). Som forskere på feltet står vi i en position, hvor vi i kraft af vores sociale og 
kulturelle kapital har kontakt til samtlige andre aktører på feltet. Vores kulturelle 
kapital, bestående af vores titel som universitetsstuderende, giver os mulighed for at 
indgå i flere netværk med en tæt kontakt til både kommunen og kvindegruppen. Som 
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aktører på feltet er vi ydermere med til at ændre feltet og sætte spørgsmålstegn ved den 
nuværende doxa gennem en inddragelse af kvindegruppen. Det må dog samtidig 
pointeres, at vores rolle som forskere er en anderledes størrelse end de andre af feltets 
aktører, idet vi kun tilhører feltet i et vist tidsrum og er indgået i feltet med et bevidst 
ønske om at synliggøre de forskellige magtpositioner samt ændre doxa via en mulig 
empowerment af kvindegruppen.  
4.6 Delkonklusion 
I ovenstående afsnit har vi identificeret hvilken økonomisk, kulturel, samt social kapital, 
der er aktiv på feltet omkring Skotlands Plads. Kommunen får en afgørende rolle, da de 
finansierer og planlægger Skotlands Plads, og de står dermed som styrende aktør på 
feltet. De deltagende beboere har ikke samme magtposition i og med, at de blot 
inddrages i delfaser af planlægningen. Dog har vi set, hvordan de deltagende beboere i 
kraft af deres kulturelle, samt den sociale kapital, de opnår gennem deltagelsen, får 
indflydelse. Ligeledes besidder kirken den rette kulturelle og sociale kapital og har 
desuden mulighed for at opnå en økonomisk kapital, der kan være med til at præge 
doxa. Kvinderne har på byplanlægningsfeltet ikke den samme kulturelle og sociale 
kapital, som de deltagende beboere, da de ikke har været bevidste om deres mulighed 
for at deltage på feltet. Formidlingen af borgermøderne er ikke nået ud til kvinderne fra 
kvindegruppen, og de har dermed ikke haft muligheden for at deltage på feltet, før de 
blev gjort opmærksomme på, at det eksisterede. Her kommer vi som forskere ind i 
billedet, idet vi har gjort kvinderne opmærksomme på planlægningen af den nye 
Skotlands Plads samt deres mulighed for at deltage i en planlægning af aktiviteterne på 
denne. 
Borgermøderne, hvorpå beboerne fra kvarteret med interesse i Skotlands Plads har 
mulighed for at deltage i byplanlægningsprocessen, men hvor kommunen tager de 
primære beslutninger, udgør hovedaspektet af doxa i feltet. Spillereglerne er således at 
borgerne har en indflydelse til et vist punkt, og at den sociale og kulturelle kapital har 
betydning for borgernes inddragelse på feltet.  
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5. Empowermentanalyse 
Gennem en operationalisering af de forskellige begreber inden for 
empowermentperspektivet, vil vi i dette kapitel analysere fremtidsværkstedet med 
kvindegruppen, for herved at besvare hvilken empowermentproces, vi har sat i gang. I 
første afsnit vil vi med en inddragelse af begrebsparret mægtiggørelse >< 
myndiggørelse redegøre for mulighedsbetingelserne for en empowerment af 
kvindegruppen. Dernæst vil vi inddrage Mayos tre empowermenttyper for derved at 
analysere hvilken type af empowerment, vi formår at initiere. Til slut vil vi diskutere, 
hvorvidt der er grobund for en vertikal og/eller horisontal empowerment, samt 
sammenholde disse to størrelser af empowerment for derved at kunne diskutere, 
hvorvidt det er nødvendigt, at begge er til stede for at skabe en bæredygtig 
empowerment.  
5.1 Mægtiggørelse som forudsætning for en myndiggørelse 
For at belyse hvilken empowermentproces, vi har forsøgt at skabe, må der først 
redegøres for de forudsætninger, der gør, at en empowerment overhovedet er mulig. 
Med brug af begrebsparret mægtiggørelse og myndiggørelse kan vi således drage 
paralleller mellem rammerne for det felt, vi arbejder inden for, og den empowerment, 
kvindegruppen opnår via fremtidsværkstedet. Det eksisterende felt, 
byplanlægningsprojektet på Skotlands Plads, danner rammerne for vores samarbejde 
med kvindegruppen, og det opstiller således de eksisterende mulighedsbetingelser, der 
er for en empowermentproces. Med brugerlauget, som ramme for en kontakt og 
netværksdannelse til de andre beboere fra kvarteret, er der grobund for en 
mægtiggørelse af kvindegruppen. Som Andersen formulerer det: Mægtiggørelse 
refererer til skabelsen af rammerne eller mulighedsrummet for individers og 
fællesskabers faktiske muligheder for at sætte sig igennem i det politiske.” (Andersen 
2009:48) 
Forudsætningen for, at vi fik muligheden for et samarbejde med kvindegruppen med det 
formål at involvere disse i projektet på Skotlands Plads, ligger i ønsket fra kommunens 
side om at inddrage borgere i processen omkring projektet. Det kommunikative 
planlægningsparadigme er derfor af afgørende betydning for, at en inddragelse af 
kvindegruppen kan ske. Kommunen ønsker med deres initiativ om at skabe et 
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brugerlaug, der kan videreføre de initierede projekter, at borgerne skal tage ansvar og 
ejerskab over Skotlands Plads og dermed fremme livet på pladsen. Disse aspekter ved 
feltet har således fungeret som vores indgang til i samarbejde med kvindegruppen at 
skabe et fremtidsværksted, hvori kvindernes ønsker og drømme for det fremtidige liv på 
pladsen har kunnet tage form. Det kommunikative planlægningsaspekt sætter ligeledes 
rammerne for, at andre kapitaler end den økonomiske kan præge feltet, hvilket betyder, 
at kvindernes sociale kapital har muligheden for at blive omsat til symbolsk kapital 
gennem en eventuel deltagelse i brugerlauget.  
Altså ser vi, hvorledes en mægtiggørelse af kvinderne er til stede på feltet. Herved er 
også rammerne for en mulig myndiggørelse af kvinderne sat. Myndiggørelse refererer 
til en udvikling af den kapacitet, som mennesker skal bruge til at udnytte de 
tilgængelige rammer, der er skabt gennem en mægtiggørelse. Denne kapacitet, mener 
vi, er skabt hos kvinderne gennem fremtidsværkstedet. Kvindegruppen udtrykte stor 
interesse og engagement for fremtidsværkstedet og dennes indhold: 
Der snakkes løst på kryds og tværs, børnene vil også gerne være med og der vises stor 
interesse for pladsen. (bilag 2:1) 
Dét, at vi har indviet dem i projektet, har fungeret som en synliggørelse af deres 
mulighed for at deltage, og kvinderne har muligvis fået en anden bevidsthed om den 
kapacitet og de ressourcer, de kan tilbyde som en del af et brugerlaug. Eksempelvis har 
de en ressource i, at de alle kommunikerer på arabisk og taler andre sprog, som kan 
benyttes til at formidle fremtidige aktiviteter på pladsen til en større mængde af beboere, 
end når opslag og lignende kun formidles på dansk (bilag 2:2). Inddragelsen af 
kvinderne via fremtidsværkstedet har medvirket til, at kvinderne føler sig hørte, og 
derved motiveres til at deltage og bidrage. Derfor har fremtidsværkstedet været med til 
at skabe en myndiggørelse blandt kvinderne, fordi en deltagelse herigennem har 
tydeliggjort deres muligheder for at deltage i processen omkring Skotlands Plads’ nye 
fremtid. Vi har derfor primært skabt grobund for en empowerment, der kan 
videreudvikles i et brugerlaug. Vi vil i de følgende afsnit komme nærmere ind på 
hvordan og hvilken empowerment, der skabes.  
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5.2 Deltagelsesempowerment   
Vi vil i dette afsnit diskutere fremtidsværkstedet ud fra Mayos begreb om 
deltagelsesempowerment. Som Mayo beskriver, er målet med deltagelsesempowerment 
at skabe en dialog med borgerne for derved at formidle det pågældende projekt samt 
inddrage borgeren i planlægningen.  
”…empowerment was about effective communication from the top down so that 
individuals and groups in communities could participate effectively in consultations, 
feeding their views back to decision makers.” (Mayo 2004:4)  
Den information omkring planlægningen af den nye plads, der, set ud fra et deltagelses-
empowermentperspektiv, bør formidles af kommunen, er ikke nået ud til kvinderne. 
Som kvinderne selv udtrykker det: 
 ”Det er rigtig ærgerligt vi ikke er blevet spurgt, vi vil gerne komme med ønsker til hvad 
vores børn og hvad vi kunne tænke os. Vi har slet ikke hørt noget. Vi er slet ikke blevet 
informeret.” (bilag 2:1) 
Som en introduktion til fremtidsværkstedet måtte vi derfor i første omgang gøre 
kvinderne opmærksomme på, at Skotlands Plads skulle renoveres, samt hvordan den 
fremtidige plads skal se ud. Kommunikationen, der gør en deltagelsesempowerment 
mulig, er dermed etableret, ved at vi indvier kvinderne i projektet omkring Skotlands 
Plads. Denne del af fremtidsværkstedet og ”empowermentprocessen” minder i høj grad 
om den form for borgerdeltagelse, som strategien fra kommunens side indeholder, hvor 
borgere via borgermøder (og åbne tegnestuer) har høringsret. Denne del af 
fremtidsværkstedet kan derfor sammenlignes med Mayos definition af 
deltagelsesempowerment, hvor fremtidsværkstedets mål er:  
”… at medinddrage enhver interesseret borger i de processer, hvor beslutningerne 
bliver til og som ellers er forbeholdt politikere, eksperter og planlæggere.” (Jungk & 
Müllert 1984: 15).  
Dog må hér pointeres, at kvindernes medinddragelse via fremtidsværkstedet sker i 
forhold til beslutninger om fremtidige aktiviteter på pladsen. Kvinderne opnår altså ikke 
deltagelsesempowerment i forhold til beslutninger vedrørende, hvordan den nye plads 
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skal indrettes, da denne proces allerede er afsluttet og fastlagt. Hertil skulle de være 
inddraget via borgermøder, som de ikke havde kendskab til på daværende tidspunkt. 
Mayo definerer yderligere deltagelsesempowerment som følgende:  
”The focus here was on the importance of information, knowledge and particualr 
participation skills – learning the rules so that all could play the regeneration game 
together.” (Mayo 2004:4).  
I denne henseende stemmer formålet med fremtidsværkstedet ikke overens med 
deltagelsesempowermentets formål, idet vi med fremtidsværkstedet ikke blot ønsker at 
”indordne” kvinderne under kommunens spilleregler, men nærmere skabe nogle nye 
rammer, der afviger fra kommunens opsatte rammer for borgerdeltagelse. Rammerne 
for fremtidsværkstedet er derved nogle andre end dem, der er givet i en 
deltagelsesempowerment-sammenhæng, og vi må derfor vende blikket mod en anden 
form for empowermentproces.  
5.3 Dagsordensudvidende eller dagsordensforandrende?  
Med vores projekt ønsker vi at udfordre den nuværende doxa på byplanlægningsfeltet. 
Vi ser kvindernes manglende deltagelse som et udtryk for en byplanlægning, der ikke 
har været tilstrækkelig, set ud fra vores normative tilgang, hvor byens rum er til for alle, 
og hvor en medbestemmelse skal være gældende for alle beboere. Altså sætter vi 
spørgsmålstegn ved kommunens fremgangsmåde i forhold til en inddragelse af 
borgeren. I tråd med dette ønsker vi derved ikke blot at indordne os en 
deltagelsesempowerment men i stedet at være med til at skabe en dagsordensudvidende, 
måske endda dagsordensforandrende empowerment.  
Hvorvidt, vores fremtidsværksted sikrer en dagsordensudvidende eller 
dagsordensforandrende empowerment af kvinderne, må besvares med afsæt i 
fremtidsværkstedets ideal holdt op over for vores reelle fremtidsværksteds forløb og 
resultater.  
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5.3.1 Svært at tænke i utopier 
Fremtidsværkstedets fremgangsmåde skaber på mange måder grobund for en 
dagsordens-forandrende empowerment. Mayo definerer den dagsordensforandrende 
empowerment som:  
”…questioning the commonsense assumptions about the thinkable and the unthinkable, 
in the context of neoliberal economic and social agendas for (re)development.” (Mayo 
2004: 143) 
Med fremtidsværkstedet er der netop via kritik- og utopifasen lagt op til at sætte 
spørgsmålstegn ved de fastsatte rammer og det tænkbare, for derved at skabe 
forandring. Hvorvidt, man formår at bryde rammerne og skabe forandring, afhænger 
dog af fremtidsværkstedets forløb og resultater; om det sociale frirum er skabt, og hvor 
vellykket kritik- og utopifasen er.  
Jungk forklarer fremtidsværkstedets utopifases formål som værende at”...bringe så 
mange dele af vore højtflyvende forestillinger som overhovedet muligt ind i 
virkeligheden.” (Jungk & Müllert 1984: 33)  
Om utopifasen er succesrig, afhænger altså af, i hvor høj grad man har været i stand til 
at frigøre sig fra de satte rammer for derved at skabe nye ideer og grobund for 
forandring. Jungk tilkendegiver, at dette er en vanskelig opgave: 
”Men da vi gennem vores hidtidige liv, gennem vores opdragelse, uddannelse og 
arbejde er blevet hæmmede og misdannede, vil vi næppe uden videre bare kunne 
fantasere løs, gå ud af os selv, være kreative.” (Jungk & Müllert 1984: 78) 
I vores konkrete fremtidsværksted oplevede vi tydeligt disse udfordringer i udførelsen 
af utopifasen. Vi kunne gennem kvindernes svar i utopifasen udlede, at der ikke har 
været forudsætninger for en decideret utopi-tænkning. Kvindernes bud på ønsker og 
drømme var ret konkrete, med eksempelvis ønsket om en lektie-café, som de tidligere 
har haft gode erfaringer med (jf. bilag 2:2). Altså var kvindernes ønsker og drømme for 
pladsen ganske pragmatiske og realistiske. Dette kom især til udtryk, da vi nåede 
realiseringsfasen, hvor vi spurgte kvinderne hvilke af ideerne fra utopi-fasen, de så som 
mulige at realisere, og en af kvinderne udtrykte, at hun synes, at alle ideerne kunne lade 
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sig gøre. Hvorfor kvinderne synes det var vanskeligt at tænke så abstrakt skyldtes, at det 
generelt er en vanskelig ting at gøre. Samtidig kunne det tænkes, at vi kunne have 
formidlet formålet ved utopifasen bedre, samt at et fremtidsværksted, der strakte sig 
over en længere periode, havde givet bedre betingelser for en fantasiudfoldelse (jf. 
2.3.2.2 ). At vi med utopifasen ikke lykkedes at rykke ved grænserne for det tænkbare, 
er med til at understøtte, at fremtidsværkstedet ikke har kunnet fungere som 
dagsordensforandrende i vores tilfælde. Det må i stedet nærmere karakteriseres som 
dagsordensudvidende, idet utopifasen ikke bidrog til at bryde med rammerne for det 
tænkbare, og derved fungere som forandrende.  
5.3.2 Det kritisk-teoretiske paradoks 
I forlængelse af utopifasen viser realiseringsfasen, hvordan vores fremtidsværksted kan 
skabe en dagordensudvidende empowerment. I en belysning af dette kan man med 
fordel inddrage kritisk teoris videnskabsteoretiske paradoks. Jungk er inspireret af den 
kritiske teori, men forsøger samtidigt via fremtidsværkstedet som metode at løse 
paradokset.  
”I samklang med kritisk teori søger han at fastholde paradokset: at se verden igennem 
utopiske briller uden at blive gjort til instrument for en bestemt organisation eller 
gruppe, som forfægter denne utopi; men han forsøger også at løse paradokset mellem 
kritik af den reificerede virkelighed og forsøgene på at skabe nye alternative handlinger 
igennem praksisinvolvering.”(Nielsen 2007:529) 
Idealet for fremtidsværkstedets resultater kan således forklares ud fra den kritiske teoris 
opgør med den reificerede virkelighed. Med vores realiseringsfase bliver det klart, at en 
realisering af utopierne i en praktisk forankring må tage udgangspunkt i, hvad der reelt 
er muligt. I denne forstand kan fremtidsværkstedet ses som blot dagsordensudvidende, 
idet vi må ”imødekomme praksis”. Vi blev hurtigt bevidste om, at vores formåen, i 
forhold til hvad vi kunne realisere med fremtidsværkstedet, var betinget af de rammer vi 
har arbejdet indenfor. Da brugerlauget i forvejen var sat på dagsordenen af kommunen 
og andre beboere, betyder dette at kvinderne ”indordner” sig en allerede etableret 
gruppe, hvor rammen er sat. Dog kan deres bidrag være med til at udvide denne ramme. 
Kvinderne var positive stemt over for en formidling af kontakt mellem dem og 
brugerlauget. 
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”Trine præsenterer aktivitetslauget. Og det virker som om der er forståelse for 
konceptet. Der er interesse for og positiv stemning for at skabe en kontakt til Jesper og 
et stærkere bånd til Anette
10
.” (bilag 2:2)  
Altså mener vi at have skabt muligheden for en dagsordensudvidende empowerment, 
idet kvindernes ønsker til pladsen kan videreføres i en brugerlaugs-sammenhæng, 
hvorved de får mulighed for at bringe emner og holdninger på banen, der ellers ikke var 
blevet sat på dagsordenen. Hvis den dagsordensforandrende empowerment skulle have 
gjort sig gældende i vores forsøg på at skabe et fremtidsværksted, skulle rammerne for 
feltet og brugerlauget have været anderledes, ellers skulle fremtidsværkstedet have lagt 
op til, at det ikke var gennem brugerlauget at kvinderne kunne tilstræbe sig indflydelse 
og blive hørt. I det næste afsnit vil vi analysere om den empowerment, vi har skabt, 
ligger op til at være horisontal, eller om vi har skabt grobund for en vertikal 
empowerment. 
5.4 Horisontal og vertikal empowerment 
Med udgangspunkt i begreberne horisontal og vertikal empowerment vil vi belyse den 
empowermentproces, vi har sat i gang gennem fremtidsværkstedet, og som er mulig for 
kvindegruppen gennem en deltagelse i brugerlauget.  
Formålet med vores fremtidsværksted er at indvie kvinderne i planerne for Skotlands 
Plads for derigennem at give dem en mulighed for at udvikle drømme og ønsker til de 
fremtidige aktiviteter på pladsen. Disse ønsker ser vi som realiserbare gennem 
brugerlauget, hvori kvinderne kan indgå i et fællesskab med andre beboere, der bor 
rundt om pladsen. Derfor ønsker vi at skabe en horisontal empowerment for 
kvindegruppen; en empowerment, der indebærer en styrkelse af handlekraftige netværk 
med mennesker ”på samme niveau i samfundet” (jf. teoriafsnittet 2.2.1). Vi har dermed 
et ønske om at styrke kvindegruppens netværk, udover det netværk de har dannet via 
selve kvindeklubben, ved gennem fremtidsværkstedet at give kvinderne et incitament til 
at deltage i brugerlauget.  
                                                 
10
 En beboer fra Islandsgårdens boligforening 
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Man kan argumentere for, at selve ideen bag fremtidsværkstedsmodellen i sig selv 
ligeledes ligger op til en horisontal empowerment. Dette kan begrundes ud fra, måden 
hvorpå et succesfuldt fremtidsværksted fordrer at magt- og dominansforhold ikke er til 
stede under det konkrete værksted. Det opnås ved, at der blandt de mennesker, der 
deltager i værkstedet, ikke hersker et ulige magtforhold, således at deltagerne i et 
værksted føler sig frie til at ytre deres holdninger. Idéen bag det sociale frirum, som 
forudsætning for fremtidsværkstedet, understøtter dermed argumentet om, at værkstedet 
ligger op til en horisontal empowerment. Med kvindegruppen som en allerede etableret 
gruppe var det sociale frirum således fra starten til stede, og et stærkt netværk mellem 
disse kvinder var skabt. Derfor var vores formål i stedet at skabe netværk og kontakt til 
andre beboere fra Skotlands Plads og dermed at udvide den horisontale empowerment 
med mennesker, der ikke deltog i fremtidsværkstedet.  
Udover den horisontale empowerment, der kan skabes med et fremtidsværksted, kan 
man dog argumentere for, at der efter et konkret værksted kan være brug for en vertikal 
empowerment og dermed en netværksdannelse med mennesker, der besidder en større 
magt og indflydelsesmulighed, hvis utopier skal kunne realiseres. Den vertikale 
empowerment handler således om ”...lokalsamfunds styrkelse i forhold til magtcentre og 
handlesammenhænge på højere niveauer i samfundet...” (Andersen 2009: 50), men i 
forhold til formålet med vores konkrete fremtidsværksted er denne empowerment ikke 
afgørende for, at kvindernes ønsker for de fremtidige aktiviteter på pladsen kan 
realiseres. Trods kommunens rolle i at initiere brugerlauget på Skotlands Plads er det 
tanken, at beboerne selv skal tage ansvar og ejerskab over lauget og aktiviteterne på 
pladsen. Tanken bag brugerlauget er således en styrkelse af et netværk imellem borgere, 
der har interesse i pladsen, og ikke et netværk til kommunen.  
John Andersen formulerer forudsætningerne for en bæredygtig empowerment som en 
vekselvirkning mellem den horisontale og den vertikale empowerment. Han mener 
således, at begge empowermentdimensioner er nødvendige for en vedvarende og 
holdbar empowerment (Andersen 2009: 50). Man må derfor overveje mulighederne for 
en vertikal empowerment i forhold til kvinderne og brugerlauget. I den sammenhæng 
mener vi, at et stærkt brugerlaug med en stor repræsentation af borgere med en interesse 
i Skotlands Plads, heriblandt nogle af kvinderne fra fremtidsværkstedet, kan skabe en 
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vertikal empowerment. Dette begrunder vi ud fra, at et stærkt brugerlaug vil skabe en 
styrkelse af lokalsamfundet, som derfor vil stå stærkere i forhold til ”magtcentre”, 
herunder kommunen. Dermed kan de vertikale magtforhold ændres. Vi mener dog kun 
at dette vil gøre sig gældende, hvis brugerlauget har et ønske, de ikke selv kan realisere 
uden kontakt til f.eks. kommunen. Da dette omhandler formodninger om fremtiden, 
mener vi godt at kunne argumentere for, at en horisontal empowerment er tilstrækkelig 
ud fra de mål og rammer, vi har for fremtidsværkstedet og dermed den empowerment, 
vi ønsker for kvindegruppen.  
5.5 Delkonklusion 
Mulighedsbetingelserne for en empowerment af kvindegruppen er præget af den 
kommunikative planlægning, og dermed er rammerne med skabelsen af et brugerlaug 
lagt for en mægtiggørelse. Fremtidsværkstedet, som vi har skabt i samarbejde med 
kvinderne, har således skabt en myndiggørelse af disse kvinder.  
Jungks fremtidsværksted er forankret i den kritisk- utopiske aktionsforsknings ønske om 
at forandre og ændre ved magtrelationer og sætte spørgsmål ved de eksisterende 
grundantagelser; en grundtanke, der går godt i spænd med den dagsordensforandrende 
empowerment. Jungk støder dog, med sin praksisanvendelse af teorien gennem 
fremtidsværkstedet, på paradokset om på den ene side at frigøre sig fra den reificerede 
virkelighed og på samme tid skabe resultater, der kan realiseres i praksis.  I vores 
tilfælde har vanskelighederne ved udførelsen af utopifasen samt de rammer, der er sat 
på feltet, været med til, at vi ikke kunne skabe en dagsordensforandrende 
empowerment, men skabt mulighed for en dagordensudvidende empowerment.    
Kvindegruppen kan via deres ønsker for pladsen udvide rammerne for hvad, der bliver 
muligt at realisere på pladsen, hvis de indgår i et samarbejde med brugerlauget, hvilket 
refererer til den horisontale empowerment. Et eventuelt samarbejde med kommunen via 
et stærkt netværk i form af brugerlauget ville kunne skabe den vertikale empowerment; 
en proces vi endnu ikke ved om vil ske.  
Vi kan derfor konkludere, at vi med vores fremtidsværksted igangsætter en 
dagsordensudvidende empowerment hos kvinderne, og at grobunden for en horisontal 
empowerment er blevet lagt.  
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6. Diskussion 
Vi har valgt at strukturere vores diskussion ud fra en refleksion over vores normative 
udgangspunkt med empowerment som det styrende element for projektet, holdt op over 
for de erfaringer, vi i løbet af projektet har gjort os. Disse erfaringer har sat gang i en 
kritisk stillingtagen til vores position og resultater. I kapitlet vil vi således først 
genintroducere vores normative tilgang for derudfra at kunne diskutere 
empowermentperspektivets mulighedsbetingelser set i forhold til de projektmæssige 
rammer. Først set i forhold til en diskussion af fremtidsværkstedet over for 
borgermøder. Dernæst set i forhold til hvilke begrænsninger magtforholdene på feltet 
sætter for kvindernes empowerment, og hvordan idealforestillingen om empowerment i 
kraft heraf kan argumenteres for at modstride med en planlægning i praksis. 
6.1 Vores normative tilgang 
Vores normative tilgang til byen og byplanlægning har fungeret som en rød tråd 
igennem opgaven med et teoretisk hovedfokus på empowermentperspektivet. Altså har 
vi arbejdet ud fra idéen om byen som værende et sted for alle, hvor alle borgere bør 
inddrages i den udvikling, som Københavns Kommune forsøger at igangsætte med de 
mange områdeløft. Vores indgangsvinkel til byplanlægningsprojektet på Skotlands 
Plads har derfor været præget af en holdning til, hvad god borgerinddragelse er, og hvad 
udbyttet af denne bør være. Vi mener derfor ikke, at en borgerdeltagelse på ca. 15 
mennesker i segmentet af 50+ er nok, når Sundholmskvarterets områdeløft beskrives 
som ”...et projekt baseret på borgerinddragelse..”. Vi mener ligeledes, at en 
empowerment af borgerne bør overskride den ”normale” deltagelsesempowerment, hvor 
borgerne ”blot” bliver hørt inden for top-down styrede rammer. Men hvad formår vi 
med vores normative tilgang at opnå inden for de givne rammer? Vi er i praksis 
underlagt begrænsninger, som gør, at vores intentioner og formål med projektet kan 
være svære at nå; en diskussion vi vil komme ind på i det følgende afsnit.  
6.2 Fremtidsværkstedet versus borgermøder 
Med afsæt i det normative udgangspunkt om ”en by for alle” kan man med et kritisk 
blik på diskutere, hvorvidt vi opnår mere end kommunen gennem et fremtidsværksted 
med kvindegruppen. I og med at vi arbejder med en etableret kvindegruppe, der udgør 
ét segment af beboere, har vi med fremtidsværkstedet netop ikke formået at inddrage et 
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bredere segment end kommunen gør via borgermøder. Man kan altså argumentere for, 
at vi blot når et andet segment af beboere end kommunen gør, og dermed ikke opnår en 
signifikant forandring, hvor der skabes en større sammenhængskraft beboerne imellem. 
Ved valg af gruppe begrænser vi os således i forhold til hvor bredt et segment, der opnår 
empowerment. Alligevel mener vi, at arbejdet med kvindegruppen er et skridt på vejen 
mod en bredere borgerinddragelse. I en diskussion af borgermøder overfor 
fremtidsværkstedet mener vi ligeledes, at vi med fremtidsværkstedet har et andet fokus 
end ved borgermøder. Eksempelvis må måden hvorpå vi med kvindegruppen har 
udviklet ideer og drømme om det fremtidige liv på pladsen siges at være anderledes end 
ved kommunens borgermøder. Et afgørende aspekt ved fremtidsværkstedet er det fokus, 
der er på, hvordan man i fællesskab og med samarbejde opnår en realisering af ens 
drømme. Vi skaber således med fremtidsværkstedet en positiv retorik omkring 
mulighederne for Skotlands Plads og kvindernes engagement i aktiviteter på pladsen. I 
modsætning til dette oplevede vi til et borgermøde på Skotlands Plads, at dette i højere 
grad var præget af individuelle ønsker, der omhandlede hvad borgerne ikke vil have (jf. 
bilag 4). Et andet aspekt hvor vi differentierer os fra kommunens 
byplanlægningsstrategi er, som belyst i analysen, den empowermenttype vi igangsætter 
med fremtidsværkstedet; værende den dagsordensudvidende i stedet for blot den 
deltagelsesorienterede.  
Man kan ligeledes diskutere antagelsen om, at det er nødvendigt at empower 
underprivilegerede grupper i samfundet, eller i vores tilfælde de grupper, der ikke har 
kapital på byplanlægningsfeltet vedrørende Skotlands Plads. Dette er en normativ 
opfattelse, der ikke tager højde for, at det måske ikke er alle, der har lyst til at deltage 
eller være en del af byudviklingsprojekter. Man må derfor forholde sig kritisk til 
empowerment som et redskab i byplanlægningssammenhænge. Hvis man som beboer er 
passiv og ikke har en interesse i Skotlands Plads, ser vi heller ikke nogen fordel i at 
forsøge at empower denne. Her mener vi, at man først må forsøge at skabe en interesse 
for feltet, før en empowerment bliver mulig. Kvindegruppen var interesseret i 
byudviklingsprojektet på Skotlands Plads, men havde ikke den rette kapital til at begå 
sig på feltet, og derfor ser vi empowerment for disse kvinder som en oplagt mulighed.     
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6.3 Den tidsmæssige rammes betydning 
Med den tidsmæssige ramme, mener vi, på hvilket tidspunkt vi er trådt ind på feltet; et 
aspekt, vi mener, er relevant at inddrage i en diskussion af, hvilke konsekvenser dette 
har. Vi har igennem projektet befundet os i en gråzone i den planlægningsmæssige 
proces af Skotlands Plads i og med, at beslutningerne vedrørende den arkitektoniske 
udformning af pladsen på forhånd var taget, hvilket gør at kvindegruppen trods interesse 
ikke har kunnet deltage i denne planlægning. Samtidig er selve brugerlauget og hvordan 
et sådant skal fungere endnu ikke fastlagt, idet den nye Skotlands Plads først står færdig 
sommeren 2012. Vi har derfor ikke haft mulighed for at erfare, hvorvidt kvinderne 
formår at blive en integreret del af brugerlauget, og vi kan derfor ikke følge vores 
igangsatte empowermentproces til dørs.  
Det faktum, at brugerlauget ikke er etableret, kan dog også ses som positivt for 
kvindernes mulighed for at præge et sådant laug, da de kan indgå i opstartsfasen og 
være med til at træffe afgørende beslutninger vedrørende brugerlaugets funktion på 
pladsen. Empowermentprocessen set som en stadig forandrende størrelse stemmer 
ligeledes overens med vores videnskabsteoretiske afsæt i aktionsforskning, hvor man 
netop forstår virkeligheden som ufærdig og foranderlig, hvorved forholdene hvorunder 
kvindernes empowermentproces foregår, ligeledes må forstås ud fra et sådant 
perspektiv.  
6.4 Magtens betydning 
I en diskussion af hvilke begrænsninger, der er forbundet med en empowerment på 
vores felt, må magtforholdene inddrages, dvs. de tidligere belyste kapitaler aktørerne 
besidder, og som anses som legitime på feltet. Disse begrænsninger opstiller således 
nogle betingelser for, hvorvidt kvindernes inddragelse i byplanlægningsprojektet på 
Skotlands Plads og deres deltagelse i et brugerlaug bliver mulig. Afgørende bliver, 
hvorvidt den kapital kvindegruppen besidder anerkendes af de andre beboere i lauget og 
dermed, at kvindernes ressourcer bliver anset som relevante og nyttige for de fremtidige 
aktiviteter på Skotlands Plads. Hertil er det ligeledes vigtigt at inddrage kommunens 
magt i feltet, da disse, som initiativtager til byplanlægningsprojektet, har magten til at 
tage de endelige beslutninger vedrørende Skotlands Plads. Deres ønske om og rolle i at 
opstarte et brugerlaug gør derfor også, at kommunen er med til at definere et sådant. 
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Derfor præger kommunen også doxa i brugerlauget, trods at det er borgerne, der skal 
bære et sådant laug. Ud fra disse overvejelser må man diskutere empowermentbegrebets 
praktiske anvendelse i forhold til et planlægningsperspektiv. 
Det kan diskuteres, hvorvidt vores normative forestilling kan stemme overens med 
magtforholdene i feltet. Trods borgernes deltagelse og medbestemmelse i processen i 
byplanlægningsprojekter, som en del af det kommunikative planlægningsparadigme, så 
skal der i sidste ende tages endelige beslutninger, som der kan være svære at opnå 
konsensus omkring. Da det således er kommunen, der medbringer den økonomiske 
kapital til at finansiere projekterne, kan man argumentere for, at det naturligt bliver 
repræsentanter for kommunen, der i sidste ende må skære igennem og tage 
beslutningerne. Planlægning omhandler således i sin grundform at finde frem til 
løsninger men skal ikke nødvendigvis ses, som et redskab til konfliktløsning. Der vil 
højst sandsynligt altid være tabere i et kommunalt planlagt projekt, selvom borgere og 
andre interessenter inddrages. I forhold til vores projekt og den konkrete Skotlands 
Plads vil der således være ønsker, der ikke kan mødes, fordi der samtidig er andre, der 
er imod dette.  
Der kan derfor argumenteres for, at vores normative tilgang til byplanlægning er naiv, 
da en inddragelse af ”alle”, med et ønske om konsensus mellem disse ville umuliggøre, 
at der blev taget beslutninger. Det må derfor medtænkes, at et byplanlægningsprojekt 
indeholder et stærkt ”praktisk” aspekt, hvormed det ikke er hensigtsmæssigt at inddrage 
for mange borgere.  
Det kan dog ligeledes argumenteres for, at når man baserer projektet om Skotlands 
Plads på borgerdeltagelse, at der må bestræbes på at inddrage og tiltrække andre end de 
beboere, der alle bor på den ene side af pladsen, og i stedet folk i alle aldre med 
forskellig køn og baggrund. Dette aspekt har kommunen været klar over, hvilket har 
fungeret som vores åbning til dette projekt. Men hvorvidt vi med vores projekt formår at 
nærme os idealet om en by og en plads, som alle har medbestemmelse om, kan således 
også ses i et andet perspektiv; hvorvidt dette er naivt og overhovedet ønskeligt i en 
planlægningsproces?  
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6.5 Opsummering 
Vi er i løbet af projektet blevet mere bevidste om, hvilke udfordringer der ligger i at 
tage afsæt i teori, der er normativt forankret, alt imens man ønsker at arbejde 
løsningsorienteret. Heri ligger paradokset, som også Robert Jungk står over for, i hans 
forsøg på at bære utopiske briller, alt imens fremtidsværkstedets resultater ønskes 
udmøntet i en praksis-anvendelse (jf. 5.2). Der ligger således en udfordring i at opnå 
den dagsordensforandrende empowerment og vores normative idé om ”en plads for 
alle”, når vi samtidig må forholde os til de begrænsninger, magtforholdene i feltet 
udgør, samt begrænsningerne forbundet med rammerne for vores projekt.   
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7. Konklusion 
Vi har med dette projekt ønsket at besvare, hvilke muligheder og begrænsninger der er 
for at skabe empowerment for kvindegruppen inden for feltet på Skotlands Plads. Med 
aktionsforskning som det videnskabsteoretiske udgangspunkt indgår vi som en aktiv del 
af feltet, og vi har således fundet fremtidsværkstedet fordelagtig for vores vision om at 
skabe empowerment hos kvinderne. 
De muligheder og begrænsninger, der er for at skabe empowerment af kvindegruppen, 
er ydermere betinget af feltets satte rammer. Afgørende for muligheden for at inddrage 
kvindegruppen på feltet har været den kommunikative planlægningsstrategi, der er 
styrende for Københavns Kommunes byplanlægningsprojekt på Skotlands Plads. Med 
denne form for planlægning har kommunen således åbnet for borgernes deltagelse, med 
et forsøg på at skabe en styrkelse af ejerskab over det kommunalt initierede projekt. 
Samtidig er der med dannelsen af brugerlauget sat rammerne for, at en horisontal 
empowerment af kvindegruppen bliver mulig. Det kan derfor konkluderes at 
mægtiggørelsen er til stede inden for feltet. Begrænsningerne i forhold til 
empowermentprocessen knytter sig til de magtforhold, der eksisterer på feltet, hvorved 
kvindegruppens deltagelse i brugerlauget er afgjort af, om kvindernes kapital anses som 
legitim på feltet. Kvindegruppen har ikke den samme kulturelle kapital som de 
”deltagende borgere”, men vi kan konkludere, at de gennem et brugerlaug kan præge 
feltet, hvis deres sociale kapital kan omdannes til symbolsk kapital.  
Ydermere har feltets og de projektmæssige rammer medvirket til, at vi ikke har 
inddraget andre end kvindegruppen i vores fremtidsværksted, hvilket har en konsekvens 
for de opnåede resultater, da dette begrænser vore muligheder for at leve op til vores 
normative opfattelse af byen og god borgerinddragelse.  
Til slut kan vi derfor konkludere, at vi med brug af fremtidsværkstedet som redskab til 
at inddrage kvinderne opnår mulighed for en dagsordensudvidende empowerment. På 
denne måde mener vi også, at vi er et skridt på vejen mod idealet om Skotlands Plads 
som en ”plads for alle” ved at inddrage en gruppe mennesker, som ikke før er blevet 
inddraget i projektet.   
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8. Perspektivering 
Vi vil i dette kapitel perspektivere til andre måder hvorpå man kunne have grebet vores 
problemstilling an, samt hvad et videre arbejde med dette projekt kunne indeholde. Vi 
vil belyse dette med brug af tre forskellige perspektiver: en anden videnskabsteori, et 
andet teoretisk hovedfokus, samt et andet tidsperspektiv i forhold til vores deltagelse på 
feltet omkring Skotlands Plads. 
Havde vi i stedet for aktionsforskning valgt at tage udgangspunkt i 
socialkonstruktivisme, kunne vi f.eks. have beskæftiget os med den diskurs, der 
dominerer byplanlægningen, og herunder det kommunikative planlægningsparadigme. 
Med dette perspektiv kunne man have fokus på de mange ”plus-ord”, såsom 
borgerinddragelse, netværksdannelse og empowerment, og dermed undersøge hvem, 
der medvirker til og har magten til at præge denne diskurs. Man kunne ydermere lave en 
diskursanalyse af den kommunikative planlægningsteori, for at se på hvilke idealer, der 
hersker inde for denne, holdt op over for hvordan det reelt ser ud på Skotlands Plads. 
Herunder kunne man diskutere, hvorvidt det er nødvendigt for kommunen at bruge 
positive termer om de områdeløft de laver, for derved at kunne legitimere deres strategi 
overfor borgerne, og belyse hvorvidt der er nogle negative konsekvenser ved 
Københavns Kommunes byplanlægningsstrategier.  
Med udgangspunkt i socialkonstruktivisme og diskursanalyse ville det også være oplagt 
at ligge en teoretisk vægtning på Foucault og hans magtbegreb. Hermed kunne man 
have fokus på de sociale normer og praksisser, der eksisterer inden for byplanlægning, 
for derigennem at opnå en forståelse af magten inden for det konkrete 
byplanlægningsprojekt på Skotlands Plads. Man kunne derved forestille sig, at projektet 
således havde været af en mere deduktiv karakter uden den samme praktiske forankring.  
Havde tidshorisonten været en anden, og projektet strakt sig over længere tid, kunne 
man ligeledes yderligere have undersøgt om den horisontale empowerment hos 
kvinderne ville udvide sig til brugerlauget; om disse rent faktisk er blevet en del af 
lauget. På den måde kunne vi følge projektet helt til dørs, med udformningen af et 
konkret projekt, og samtidig undersøge om brugerlauget kan blive stærkt nok til at 
ændre de vertikale magtforhold. Dette ville være oplagt som et 4. semester projekt, da 
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man med fordel kunne skrive et opfølgende projekt på de processer vi har forsøgt at 
sætte i gang. 
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Bilag 1: Interview med Mette Prag  
/interviewet starter midt inde i en sætning af Mette Prag.  #00:00:03-7#  
 
Mette: Jeg har sådan skimmet lidt hen over hvad i har skrevet og jeg har ikke læst det hele. 
#00:00:07-0#  
 
Trine: Ja, vi kommer fra Roskilde universitet og læser på tredje semester, øhh, på 
samfundsvidenskabelig basis og så skal vi skrive vores trejde semester projekt. hvor på 
problemstillingen vi har været interesseret i er hvordan man kan inkludere flest mulige borgere i 
byrummet, sådan social inklusion i byrummet, og så fald vi så over det her områdeløft og 
sundholmskvarteret og synes det var et rigtig spændende projekt eller områdeløft der var gang i her 
og var så til møde med Øystein hvor de ligesom fremlagde at der var denne her Skotlands Plads, 
som vi synes kunne være en rigtig god case at have med at gøre fordi der ligesom er et 
aktivitetslaug der stadig er under udformning og vi synes det kunne være spændende at have med 
aktionsforskning at gøre og ligesom være med til at skabe en proces hvor at flere beboere kan 
deltage i udformningen af nogle aktiviteter på pladsen. Så det er det vi arbejder med lige nu.  
#00:01:22-1#  
 
[Herefter  præsenterer Trine vores speciealkurser på RUC, hvor hun fortæller at hun har kultur- og 
sprogmødestudier, Marie har Internationale studier og Mathilde skal læse by, plan og process og 
derfor har samfundsteknologi.]  #00:01:37-5#  
 
Trine: Det er sociologi og By, Plan og Proces der er vores to tværfaglige fag som vi skal have med i 
det her projektet. #00:02:04-6#  
 
[Herefter spørger Mette ind til om vi kender nogle af de andre RUC studerende der arbejder i 
kvarteret lige nu, men Triner svarer at det er helt tilfædigt og at vi ikke kender dem].  #00:02:04-6#  
 
[Derefter opstår der lidt forvirring omkring hvorvidt Trines computer optager, men det gør den 
bekræftiger hun.]  #00:02:12-3#  
 
Mette bryder ind: Men så har i også snakket med Jesper? #00:02:15-5#  
 
Trine: Ja, det har vi nemlig, vi har haft et lille møde med Jesper #00:02:18-4#  
 
Mette: Og har i også haft et møde med Linda eller hvad?  #00:02:20-9#  
 
Trine: Øøh, nej. Hun var en del af det første møde med Øystein. Og så har vi haft lidt mailing med 
hende omkring kontaktmuligheder osv.  #00:02:33-9#  
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Mathilde: Og vi skal mødes med.. #00:02:33-9#  
 
Trine: Ameni på fredag.  #00:02:43-4#  
 
Marie: Hun bor ved Skotlands Plads og de har en pigegruppe, eller kvindeklub, hver fredag, så der 
skal vi ud.  #00:02:48-2#  
 
Trine: Ja, skal vi bare gå i gang. Vi vil gerne høre lidt om dig til at starte med, sådan lidt om hvad 
din rolle i arbejdet med sundholmskvarteret? Og hvad du eller laver? #00:03:07-5#  
 
Mette: Jeg er projektleder i sekretariatet og vi har fem indsatsområder, øhh, som hver projektleder 
varetager, og jeg varetager det område som vi kalder byliv, så der er sådan mange forskellige 
indenunder det, så er det er byliv, og så er der noget der hedder kunst, børn og unge, klima og 
bynatur, og så er der et der hedder netværk, tror jeg vi kalder det. Men mit områder hedder altså 
byliv og det er altså, jeg varetager projektudviklingen af nogle anlægsprojekter og det bruger jeg 
lige nu rigtig meget tid på, men det kunne også nogle mindre projekter, det behøver ikke være 
meget store projekter, det kunne eksempelvis også være - hvordan kan man skabe mere byliv, mere 
grønt i én gade, eller et samarbejde med nogle frivillige der ville lave noget, et eller andet, lille 
opholdssted eller et lille aktivitetshjørne eller et eller andet. Men vi har lige nu udviklingen af syv 
byrum og det bruger sådan mere eller mindre mest min tid på. Men nogle af opgaverne rækker 
ligesom lidt ind over nogle af de andres arbejdsområder, eksempelvis bynatur - hvad er bynatur? 
jamen det er noget med klima, så vi arbejder ligesom også lidt sammen, så man kan ikke sige kun 
noget er det og kun det og kun det. Eller børn og unge. Men udviklingen af de her syv byrum er 
kommet af sådan en længere proces der har været; først med kvarterplan, så der var nogle bydele, 
bylivsstrategier og så sådan gennem det system, eller hvad skal man sige, den proces, ja så var der 
nogle store borgermøder hvor der kommer alle mulige idéer og sådan alle mulige forskellige steder 
fra og så kommer man så tættere og tættere på og så er det så Skotlands Plads, og der vil vi så gerne 
gøre det og det.. Og så kommer der så rådgivere på og så er der endnu en gang hvor man indkalder 
til møder.. nede i Købnerkirken og prøver at få nogle naboer med.. og prøver at komme i dialog på 
forskellige måder dernede ikk'? For hvem kommer til borgermøde og hvem kommer hvis man bare 
står dernede og ser hvad der sker, så er det nogle andre man møder, ikk'! Jeg har også være til møde 
nede på Lindas familiekursus f.eks. engang hvor man jo så snakker med nogle af de deltagere der er 
der, hvor det måske er 15 eller 12 mødre, eller sådan et eller andet der er der ikk'. Med tolk foregår 
det så på, og hvad interesserer så dem? Og så bagefter gik jeg over og snakkede så lidt med 
børnene, så tegnede vi og prøvede sådan - nå hvad ville i synes være sjovt at lege med? #00:06:19-
1#  
 
Trine: har det været i forbindelse med, øh, hvilket projekt har det været været i forbindelse med? 
#00:06:24-2# #00:06:24-2#  
 
Mette: her der tog jeg konkret Skotlands Plads, fordi at, hvad skal man sige, fordi at de syv byrum 
vi udvikler, det ene det er sundholmsvej, det er sådan er meget, jeg vil ikke sige det kun er teknisk, 
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men det er meget teknisk, så der har f.eks. stået ude foran skolen og snakket med folk med mødre 
og færdre når de afleverede børn om morgenen og hvad er det for nogle problemstillinger der er der, 
og med skolepatruljen.... [sætninger bliver påbegyndt, men Mette afbryder sig selv].. Hvis man 
indkalder til et beboermøde omkring Sundholmsvej, så kommer folk ikke, altså det er for difust, og 
desuden så mener man, eller tror jeg også, at mange i vores styregruppe har sagt hvad der skal sige, 
altså de har sagt det helt i starten, altså de har sagt det skal være en mere kararkterfuld gade og der 
skal være mindre hastighed eller sænkning af trafikhastigheden og kvarterets rygrad og sådan, så 
jeg har jo fået nogen, hvad skal man sige, arbejdsredskaber,  eller emner eller noget at arbejde hen 
imod. Man kan ikke blive ved med at komme og spørge - nåå hvad så nu? Hvad vil I nu have? 
[Mette svarer på sit eget spørgsmål ved at immitere en tilfældig beboer fra området] – ”Jamen det 
har vi jo sagt!” Så er det lidt bedre at stå sådan helt konkret og snakke med dem, om morgenen og 
ja, hvorfor er det svært, vi kan jo se at alle dem der går ind og ud af Sundholm de går over der hvor 
der ikke er et fodgængerfelt, så hvordan kan vi måske lave et meeeget bredt forgængerfelt sådan så 
de voksne går over der [Mette illustrerer med armene] og børne altså går over derhenne.  #00:08:04-
7#  
 
Trine: Men, æhh, hvorfor blev Skotlands Plads et valg på et af de steder der skulle nytænkes og et 
de nye projekter? #00:08:09-7#  
 
Mette: Ja, jamen det er fordi.. [Mette forklarer udvælgelsesprocessen omkring de 32 projekter, der 
igennem spillekort og andre materialer blev skåret ned til 16, dette kan man også læse nærmere om i 
bilagene for styregruppen, hvor samme procedure står bedre beskrevet. Hun sammenligner kortene 
med bilkort, hvor hvert projekt havde sine styrker og svagheder og at man ud fra de forskellige 
parametre udvalgte projekerne]... Et af dem (felterne på spillekortet), var om man havde 
samarbejdspartenere, altså er der en lokal interesse, er der nogle brugerguppe man kunne kontakte, 
komme i kontakt med, fordi vi tænker sådan, når vi er færdige, hvem kunne så tænke sig at bruge 
det her sted bagefter? Så det var også sådan et parameter vi havde,  og der, øhh, omkring Skotlands 
Plads, der var et stort potentiale, øhh, der en lokaliserbar gruppe vi kunne komme i tale med, der var 
en aktiv kirke, øøh ja, så det var nogle af de parametre der gjorde at vi valgte den ud, og så er der 
nogle af de andre som vi har valgt fra fordi de har været for svære, det har ikke været på kommunal 
grund, øh der er ikke nogen interesse for det her sted, eller sådan noget, det er noget der har gjort 
man har valgt dem fra. Selvom om det måske; kunne have betydet helt vildt meget, men 
forandringen har været vigtig i valget. #00:10:03-8#  
 
Trine: Men alle de projekter, var det 27 du sagde? #00:10:07-2#  
 
Mette: 32 #00:10:07-2#  
 
Trine: 32. Hvordan er de så blevet valgt? Er det kommunen der har gået ind og sagt.. #00:10:10-8#  
 
(Mette afbryder) #00:10:10-8#  
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Mette: Nej, det er borgermøder, der sådan har sagt.. #00:10:14-7#  
 
(Trine afbryder/afslutter Mettes sætning) #00:10:14-7#  
 
Trine: .. vi ønsker noget her.. #00:10:14-9#  
 
Mette: .. eller man har gået en tur og tænker - amen det kunne da være fedt hvis der kommer noget.. 
her #00:10:21-7#  
 
Trine: sådan nogen der har meldt ud at... her #00:10:26-3#  
 
Mette: og så har vi så også som områdeløft der har vi også en vis forpligtigelse til at tænke at alle 
projekter ikke handler om, eller havner oppe i denne her ende af kvarteret [Mette illustrerer hvordan 
at projekterne ikke skal ende oppe i den ene ende af kvarteret] hvor de mest ressourcestærke sådan 
umiddelbart bor, så vi har også sådan en geografisk forpligtigelse til at tænke sådan ud i hele 
kvarteret. Men men selvom vi har den forpligtigelse, så når man netop snakker engagement så har 
det område nede omkring Peder Lykke skolen det har været rigtig svært at engagere det område, så 
der er ikke særlig mange projekter nede i det område #00:11:03-1#  
 
Trine: Den gruppe, som du talte om i ligesom kunne få kontakt til her, dem der ligesom har været 
mulighed for at arbejde med, hvem har det været? Er det en stærk beboergruppe? #00:11:13-5#  
 
Mette: Altså specielt omkring Skotlands Plads? #00:11:17-7#  
 
Trine: Ja, Skotlands Plads #00:11:17-7#  
 
Mette: Åhh, jamen altså der var, det var på det tidspunkt ikke så mange, der var ikke nogen, da vi 
startede ud var der ikke nogen i styregruppen der var fra det hjørne, men man havde alligevel en 
formodning om, at det ville man kunne, så helhedsplanen, altså den anden halvdel af det her kontor, 
de har den ejendom den ene langside som de arbejder med, så derfor vidste vi at vi igennem dem 
ville komme i kontakt med nogle, og så Købnerkirken, ikke Jesper, men selve præsten, han har også 
været nem, åltså han har også, eller der har været sådan et netværk, har i ikke set det? Har Øystein 
ikke vist jer det der ressourceatlas der er blevet lavet? #00:12:03-3#  
 
Trine: Nej? #00:12:03-3#  
 
Mette: Nå, nej? ...[Mette forklarer hvordan man inden man rykker ud i et kvarter laver et 
ressourcekort der viser hvor i kvarteret man finde ressource og hvor man ikke, dette er også 
beskrevet i bilaget omkring udvælgelsen af områdeløft i en folder fra kommunen.]... jeg ved ikke 
om præsten stod i det katalog (ressourceatlaset), men i hvert fald var han en af dem man meget 
hurtig fandt ud af at han var en ressourceperson. #00:12:35-1#  
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Trine: Ja, hvad er kommunens vision med den nye Skotlands Plads? #00:12:37-7#  
 
Mette: Øh, Københavns kommune arbejder jo med det her, de har det der hedder en vision, der 
hedder metropol for mennesker, hvor der er tre mål i sådan overordnet set; den ene handler om, øh, 
flere går mere, flere bliver længere, og hvad hedder den sidste?!.. det er så, ja, steder til alle eller 
sådan et eller andet, men det er i hvert fald noget med tilgængelighed og aktiviteter. Og det er sådan 
overordnet set de tre mål, øh, Københavns kommune har for arbejdet med mere byliv. Det sådan 
visionen, Metropol for mennesker handler om mere byliv i byens rum. Så det er overordnet set de 
tre mål, og så da vi lavede bylivstrategien, så lavede vi, udover de tre mål, som så lighed og noget 
andet fordi, sådan har denne her proces ikke ville bruge de tre termer, men det er i bund og grund 
det samme. Så snakkede man også om mere identitet, og, øøøh, grønt.  #00:13:47-9#  
 
Trine: Mere identitet, hvad menes der med det? #00:13:47-9#  
 
Mette: Jaaa, altså sådan, at man gerne vil gøre kvarteret til et sted.... sådan.... øh, altså det kunne 
være Sundholmsvej blev kvarterets bydelsgade, eller at det der sådan meget... #00:14:09-1#  
 
Mathilde: Skaber karakter? #00:14:09-1#  
 
Mette: Jaa..  #00:14:09-1#  
 
Trine Tilhørsforhold? #00:14:09-1#  
 
Mette: Ja, altså, folk føler ikke Sundholmskvarteret er noget, det er ikke noget nogen ligger.. det 
eneste man kender fra det her kvarter det er Sundholm, som sådan måske jo ikke er kendt for den 
gode vel?! Så vi har også arbejdet meget med hvordan vi kunne igennem vores projekter skabe 
identitet, som selvfølelse, altså - jeg kommer fra det kvarter hvor vi har lavet byens fedeste, øh, 
multibane og det er det sjoveste sted. Lige nu snakker vi om at lave en flagermuserute, altså du ved, 
et eller andet som er kendt udenfor kvarteret.  #00:14:55-1#  
 
Trine: Har der været noget konkret myndet på Skotlands Plads? Altså visioner for den, hvis vi altså 
går ind i sådan selve planlægningen af Skotlands Plads? #00:15:03-9#  
 
Mette: Øh jeg tror, at selve planlægningen for Skotlands Plads, der er, at kirken jo gerne vil åbne 
sig, så det er der, i hvert fald for mig, er ønsket om at arbejde med integrationen af flere forskellige 
grupper og at frivillige på en eller anden måder, bliver givet en platform for at komme i spil. Og den 
ligger så også lidt over til brugerlauget, kan man sige. #00:15:39-9#  
 
Trine: Nu har du været lidt inde på det, men kan du fortælle lidt mere om processen og planen for 
Skotlands Plads, hvordan den er blevet udformet, altså den plan i nu har for hvordan pladsen skal se 
ud. Hvordan startede i med at udforme den og .. #00:15:57-5#  
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Mette: Altså ud over de tanker som var sådan på et helt overordnet plan, hvor der faktisk ikke var 
særligt mange fra selve, pladsens naboer med, det var det mere sådan noget med.. Godt sted at være 
og sådan noget ikke? Så startede det en kold januardag, hvor man havde en rundvisning der rådgav 
om det der var blevet valgt, så havde man sådan en rundvisning hvor man gik rundt, og man var 
nede i kirken og man gik rundt og kiggede på stedet og sådan noget. Til det havde vi... jeg havde 
faktisk et møde med mine rådgivere inden, hvor vi havde inviteret alle ved at hænge plakater op på 
alle døre og prøvet at bruge vores netværk, og så kom der, ja hvad kom der..? 15 eller sådan et eller 
andet, ik? Det er sådan egentlig rimeligt godt. Øøhh... som var nærmeste naboer og kirken og en 
gartner som arbejder dernede, men også bor i kvarteret, ik? Sådan lige nærmeste naboer og sådan 
noget. Så det var egentlig folk, der følte noget for det her sted. Men det er alle sammen... hvad skal 
man sige... segmentet af 50+, ik? Øhm, men altså, det er folk der har et tilhør.. nogen har boet 
faktisk i lejligheder og er flyttet rundt om pladsen hele deres liv. Altså som ved det her, de er 
kommet til børnefødselsdag og fastelavn i kirken som barn, de kan fortælle, at de har skøjtet på 
boldbanen - den kunne risles over og sådan noget. Så det er nogen der har noget tilhør, nogen elsker 
de der fugle og synes det er irriterende at der er nogen der larmer der om aftenen, og historien er at 
de sælger hash bag buskene, og de føler sig utrygge og sådan noget. Sådan nogle ting får man jo på 
bordet, sådan, i et sådan et "ordet-er-frit-møde" og så næste møde så kommer rådgiverne og kigger 
og så i møde tre der ligger rådgiverne et "nå prøv at se her, nu har i sagt det her, hvad siger I så til 
det" og det er jo så bl.a. at pladsen er sådan meget opdelt i dag, der er ligesom sådan en bænk... 
drankernes bænk ud mod Sundholmsvej og så er der sådan et yndigt blomster... så er der et 
legeområde for småbørn - meget små børn. Fodbold som der ikke er nogen der bruger og så er der 
et stort parkeringsareal. Og hvordan kunne man ligesom lave det til et stort område, det er der 
ligesom er meget visionen. Øhm, og øh, naboerne har været sådan meget "Arh, det der boldspil det 
larmer" og sådan og sådan noget, så det er blevet ligesom placeret der hvor der ikke er nogen 
naboer til. Så der er ligesom ungdomshjørnet, det er dernede over mod parkeringsområdet. Og så er 
der blomsterområdet, som sådan meget der hvor vi tænker, at det er der, hvor der ligesom er nogen 
der vil være med til at drive en have og der er noget af det der måske bliver fortsat drevet af park og 
natur, fordi der er også rigtig mange ældre, som er helt vildt glade for de her blomster og komme og 
sæsonen.. årstidens skiften, og sådan noget. Så noget af det... der skal også være noget hvis det ikke 
fungerer alt det frivillige, øh, der skal også være noget for nogen der bare vil nyde, og ikke også 
yde. Og så er der kirken der gerne vil ud og bruge pladsen og tilbyder, at man kan komme og låne 
bolde til bordtennis og bordfodbold ogøh... Så det er sådan de der "hvem.. hvor kan hvem"... der er 
mange forskellige grupper og mange forskellige hensyn og det er ligesom også det der er 
udformningen af pladsen, det er det er sådan blevet lidt et patchwork, og det er egentlig nok billedet 
på det sted. #00:19:48-5#  
 
Trine: Ja... så I har haft, med inddragelsen af beboerne, har I så haft andet end det der ene møde, 
eller? #00:19:58-7#  
 
Mette: Hmm... jeg tror der har været alt i alt, med rådgivere der har mødt beboerne... 3... måske 4 
gange. Nej, fordi så har vi også haft, sådan nogle store øh to store seancer herovre, som hed "Åben 
Tegnestue", hvor alle 7 projekter og hele kvarteret var inviteret til at komme og møde... og se det og 
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kommentere det. Og der har Skotlands Plads været... beboerne deromkring været meget ihærdige 
med at komme og sådan blive ved med at "Arh, kunne vi ikke lave... arh, vi synes det der 
grillområde, kan det ikke flyttes lidt? ogøh, hvad mener I med grill og hvem vil så, vil det så ikke 
bare være alle mulige der sidder der og hænger og holder lange fester og os der bor her kan jo ikke 
komme til" og sådan, der har været rigtig mange sådan, sådan bearbejdning af holdninger eller 
forventninger og frygt og bekymringer #00:20:55-4#  
 
Trine: Dem der så har udtrykt de her holdninger, har det været, hvem... eller hvilket segment har det 
så været? #00:21:00-2#  
 
Mette: Det har været de der 50+. Men altså kirken har været helt utrolig til at gå ind og snakke om... 
ja, altså fordi de er jo... de vil sådan meget gerne arbejde socialt, det er jo egentlig det de ser som, 
hvad skal man sige, først og fremmest deres mission, ikk.. det er, øhh, ja, være med til at tage et 
ejerskab og lave en anden dagsorden på de her pladser. Det er.. sådan efter man ligesom har hørt de 
her damer der er trætte, sure og bange og sådan, så går præsten ind og så siger han sådan "ja, men er 
det måske ikke netop det vi kunne gøre, vi kunne sætte anden dagsorden og vi kunne være dem der.. 
vi vil gerne være dem som er.. dem man kan komme til hvis man har et problem og så kan de være. 
som sådan.. de er meget med til at vende den der.. #00:22:04-3#  
 
Trine: Ja, øhm, ressourcemæssigt hvor mange timeantal og penge er der sådan postet i projektet, øh 
og altså er det tilstrækkeligt for den samlede vision, og kan det rumme det folk har ønsket at have 
på pladsen? #00:22:25-1#  
 
Mette: øøøøøøøøøøh... altså. Der er jo en del af projektet, som vi har sagt at Kirken selv må betale, 
som handler om at kirken gerne vil have sænket noget af pladsen og de vil gerne have noget 
udeservering og sådan noget, og det synes vi ikke, vi kan forsvare at skulle betale. Men vi har gjort 
det muligt, at det kan lade sig gøre, i og med der skal flyttes helt vildt mange biler og laves en plan 
som gør, at de ikke bare bliver væk bag en masse parkerede biler, så ligesom vi, den del det har vi 
gjort. Øh, og om det er nok penge..? Så dermed kan man sige, at der aldrig er nok penge, men i 
virkeligheden, så synes jeg, der har været nok penge i det her projekt, sådan... #00:23:10-6#  
 
 Trine: Men øh, vores projekt kommer jo også meget til at handle om det her brugerlaug, og 
hvordan vi får ligesom, nogle flere til at deltage i det, og hvad for nogle aktiviteter man så kunne 
forestille sig, der så skal være på pladsen... Hvilke udfordringer tror du, brugerlauget går i møde, 
altså i sådan? Hvilke muligheder tror du, de har for at bruge pladsen i dens nye form? #00:23:38-4#  
 
Mette: Jamen altså, mine... mit håb er jo, at øh, altså kommunen vil jo rigtig gerne arbejde med det 
her med at borgerne begynder at se nogle, måske ikke alle, vores parker på den måde, men at nogle 
parker går fra at være en park til at være en have. Og i det der er det ikke bare et ord, det handler 
også om hvordan man ser på det, og hvordan man deltager i det her rum. Så man på en eller anden 
måde, at noget af parken, som man har lyst til og ikke bare... at være med i at drive og ikke bare, 
man ikke bare forbruger længere, men også er bruger af det, ik? Og med det tror jeg, altså der kan 
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jo også godt ligge en udfordring i, om de synes det er en nedskæring. Altså forstået på den måde, at 
i dag har de jo et flot bed som gartnerne poster rigtig mange penge i at holde og komme og skifte, 
og så bliver der sat stedmoderblomster ud og så bliver der... er der øh, sådan nogle løg som skifter 
igennem sæsonen og sådan et eller andet, og det kan da også være, at de umiddelbart tænker, de der 
gamle damer, med deres rolatorer: "Hvor blev de af? De er bare blevet sparet væk og så skal vi selv 
rende rundt og holde det og sådan noget". Det ser de måske ikke som et tilbud, som er specielt 
attraktivt for dem. Så på den måde kan det jo godt være, at de sådan drømme som vi har om 
deltagelse, ikke matcher den gruppe af folk som står og bor omkring den her park #00:25:23-9#  
 
Trine: Har I lavet nogle, sådan, undersøgelser omkring hvem der bruger pladsen på forhånd? Altså 
sådan... har der været nogen anden end dem, de beboere der ligesom kommer til mødet og siger 
"Jeg bruger pladsen", har I nogen ide om... #00:25:42-1#  
 
Mette: Altså vi har ikke... altså vi har lavet øhm... kommunen har sammen med Gehls Arkitekter har 
udviklet et redskab som hedder Bylivsregnskab, som er sådan et... øh... et øh...et redskab som.. 
hvor.. hvor.. kommunen ikke bare i det her kvarter, men i hele kvarteret prøver at regne på, hvordan 
byens rum bliver brugt. Og der er der så fem forskellige... hvad skal man sige... måleredskaber, der 
er noget om, hvor mange mennesker er der, og sådan noget. Der kan også være en anden en, der 
hedder "hvor er de henne" og "Hvordan bevæger de sig på pladsen" og ja, "hvor længe er de der", 
og så sidde med et ur. Og så sidder der nogen og måler og tæller og sådan noget. Og der har vi lavet 
noget registrering, øh... for.. ikke i sommer, men sidste sommer altså i '10, lavede vi sådan en 
tælling forskellige steder her i kvarteret. Dels på sundholmsvej og dels nede på Skotlands Plads, og 
Cederdalsparken, som vi så kortlagde på en eller anden måde, og så har vi så tænkt os at gøre det 
bagefter og se om, har det så ændret sig. Er der så flere på Sundholmsvej? #00:27:02-6#  
 
Trine: Oplagt ting at gøre. #00:27:04-7#  
 
Mette: Men man kunne godt gøre mere, end man har gjort. #00:27:10-2#  
 
Mathilde: Hvilket segment er det så der bruger pladserne sådan, børn? Er det de unge, er det de 
gamle... er det alkoholikerne? Eller... #00:27:18-2#  
 
Mette: Altså der tror jeg det er sådan meget blandet, fordi at øh, ud mod Sundholmsvej, er der to 
bænke, som faktisk altid næsten er besat af en gruppe, der drikker sine øl og ser på trafikken på 
Sundholmsvej, og holder øje med, når bussen kommer rundt om hjørnet, kan man lige nå at tømme 
øllen, og stille sig til bussen og komme afsted.Og det har de sådan fortalt os, at det er det de sidder 
og godt kan lide, og der skal, det skal vi, der skal være den bænk igen. Så det skal man huske meget 
på, og det er jo en lige så væsentlig gruppe, som de gamle damer, som skal have plads til rollatoren 
og gerne vil sidde og kigge på blomster. Og dem er der, og så er der børnegruppen. Altså jeg vil 
sige der er... jeg vil ikke sige alle, men næsten. Der er nok ikke så mange etniske, tror jeg. Det er 
ikke mit indtryk. Det er mest fordi, at øh... og det tror jeg også er noget, man skal øve sig i, at det 
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ikke så attraktivt legeområde, fordi mange har jo legeområder inde i gården. eller der kan de jo 
lukke af. der behøver de ikke tænke på om, de legende styrter ud på gaden. #00:28:35-2#  
 
Trine: Har I set på, hvem der bor i området i forhold til udtænkningen af pladsen? Altså er der m... 
har I noget... altså... I har vel nogle tal på, hvor mange børnefamilier der er og sådan, har I brugt det 
i udformningen eller? #00:28:56-7#  
 
Mette: Ikke meget, altså vi ved at det er ældre der bor i den ene side og det er meget blandet hvem 
der bor i den anden side. Og så ved vi, så har jeg også haft øøøhmmm, en snak med tre, der er fem 
børnehaver vi har lokaliseret, som bruger den om formiddagen. Så dem har vi også haft inde, hvad 
er det der er vigtig for dem og ting. Og det har jeg sådan tænkt fordi børnefamilier de er helt vildt 
svære at få fat i, fordi når vi kan holde møde, så har de travlt med at lave mad eller hente børn og 
sådan noget. Så jeg har taget det meget som, at hvis jeg kunne få børnehavernes fagfolk til at sige, 
hvad der er godt, så er det godt også for børnefamilierne. Så det har ligesom været en måde at få 
deres synspunkt hørt... #00:29:49-1#  
 
Marie: Hvad er din rolle i det her brugerlaug og kommer til at være eller var du bare med i 
opstarten? #00:30:03-0#  
 
Mette: Altså jeg håber jo på, at jeg ikke får nogen rolle i det, kan man sige, ik? Men det som, og der 
skal jeg også virkelig øve mig i at finde... øhhhh.... det at være der, får dem, dem selv til at have lyst 
til at lave det her. Så det er, og det er også lidt nyt for mig at finde ud af, hvordan gør jeg det på den 
bedste måde, ik? Så f.eks. at der skal være møde der på næste torsdag, såå har jeg været sådan "Jeg 
vil jo gerne have mødet, og jeg synes det er helt vildt vigtigt vi har det, men kan jeg få Jesper til at 
indkalde til det" således at det ikke er mig der inviterer. Og så alligevel, så, argh, så er det sgu lidt 
nemmere, jeg sender den der indkaldelse, og så bliver det jo alligevel mig der er afsender på det, ik? 
Øhm, ja. Men så nu, f.eks. så havde Jesper lovet, vi skulle være hos ham, så finder jeg ud af, at vi 
ikke kan være der alligevel. Og så siger han: "Arh, hvad kan vi.. hvad kan vi.. Hvad skal vi gøre?" 
Og så siger han "Jamen er det ikke en meget god idé", siger han så, "at jeg ringer rundt finder et 
andet sted" siger Jesper, og så siger jeg: "Jo, det synes jeg er en rigtig god idé", ik? Så han vil rigtig 
gerne tage et ansvar for det her, så min rolle bliver så ligesom at, skubbe det på vej. Men øøhhh... 
ja. #00:31:28-5#  
 
Trine: Er det noget... det er vel en del af jeres projekt det her brugerlaug, eller sådan tanken om et 
brugerlaug, det har vel hele tiden været noget i forbindelse med Skotlands Plads, I tænkte, at det 
skulle der være efterfølgende, eller hvordan? #00:31:45-8#  
 
Mette: Ja, det har jo været noget af det, vi helt fra starten har drømt om, da man udvalgte nogen.. de 
her områder det var jo, man så tænkte, nå men så kunne det være, at nogen af de her steder vil opstå 
som brugerlaug, ik? Altså. Vi har det her og så har vi det også den multibane lige der indeni der 
tænker vi også der vil.. der kan været et brugerlaug omkring den. Oooogggg, ja. Måske også her 
alligevel. også lave noget udenfor skolen. Så der kan måske også være et brugerlaug mellem skolen 
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og bjerg... hvad hedder det? Klatreklubben! Men altså det er jo også lidt, hvad skal man bruge det 
til? Det er jo også en del af mødet der på næste torsdag; hvad er egentlig... hvorfor? Kan man sige 
#00:32:32-2#  
 
Mathilde: Hvordan har i oprettet kontakt til dem der sidder nede i brugerlauget? #00:32:37-3#  
 
Mette: Jamen der er ikke noget brugerlaug endnu #00:32:37-7#  
 
Mathilde: Nej, men jeg tænkte sådan, har du spurgt Jesper om han kunne tænke sig at være med til 
at starte noget, eller? #00:32:43-4#  
 
Mette: Ja #00:32:47-6#  
 
Mathilde: Så I har været ude og kontakte nogle mennesker, I synes kunne være interessante? 
#00:32:47-2#  
 
Mette: Ja, altså vi har jo ligesom været... ordet har været nævnt et par gange på mødet, ik? Og sådan 
specielt, øhm... hvad hedder han... kirkepræsten. Ikke Jesper men altså... Jan! hedder han.. Han var 
meget hurtig til at tage den og ligesom sådan sige; "var det ikke en god idé, at vi lavede et 
brugerlaug?" Som så. så. De er sådan hurtige til at gribe den og arbejde videre med den, ik? 
#00:33:21-4#  
 
Mathilde: Kunne du se et problem i, at det måske er Kirken der har grebet bolden i denne her 
forbindelse, sådan i forhold til at, der er måske er mange muslimske familier, der måske ikke føler 
sig lige så knyttet til Kirken sådan i forhold til at møde op til de her møder, og at det måske er en 
præst der står i spidsen for det, kan være lidt sådan... #00:33:37-7#  
 
Mette: Ja, det har jeg overvejet, men øhm.... øhm.. men. Kirken, nu er det jo en baptist menighed, så 
det ved jeg så ikke, om det gør det anderledes, i forhold til, når man er muslim, men altså... 
umiddelbart så er Købnerkirken jo rum for tre menigheder, bl.a. en baptist, som er filipinsk eller 
sådan et eller andet. Så på den måde er der jo meget multietnisk allerede, kan man sige, så har de de 
her gospelkor, og sådan et eller andet, så jeg ser det egentlig mere som, at det er sådan lidt mere et 
kulturhus-agtigt, end det er sådan en normal menighed. Men det tror jeg måske nok, der er mange... 
måske... etniske... eller... muslimsk etniske danskere, eller hvordan man skal sige, som måske ikke 
ved, at Købnerkirken er ikke en protestantisk kirke, men en baptist kirke, og og og, så der kan godt 
være, at der er sådan mange mellemregninger, der sådan ikke lige er formidlet. Men altså 
Købnerkirken, spiller jo også en rolle i vores affaldsdag, som er sådan et kvartersfestdag, som bliver 
holdt samtidig med Danmarks Naturfredning har det der store affaldsindsamling, ik? Og der var de 
vært sidste år, så de er allerede sådan vært for sådan... arrangementer som... Og der var der rigtig 
mange der, øh, af sådan etniske drenge, der var sådan "Arh, der er gratis - arh, jeg løber indenfor", 
så de på den vej igennem, at de måske, at deres børn måske også er med til at formidle at "Nå, men 
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det er sgu meget fedt dernede i Købnerkirken, og man kan lave noget" og sådan... De har også 
lektiecafé. Prøver virkelig at åbne sig på mange måder, ik? #00:35:43-2#  
 
Marie: Jamen, vi snakkede nemlig også med Jesper om det, og han sagde også, det lige så godt 
kunne være en force eller sådan i de der, med at jo troede på noget indenfor den kirke, og det var 
der nogle muslimske drenge, der snakkede med, som var sådan; jamen det kunne de godt forstå, de 
troede også på en gud, ik? Altså, der var noget fælles de havde sammen.. #00:36:05-4#  
 
Mette: Ja, men de var religiøse og de praktiserede, hvad de tror. #00:36:08-6#  
 
Marie: Ja, nemlig, at det nærmest var, ja, det var godt for den kontakt de havde, eller sådan... 
#00:36:15-0#  
 
Mette: Ja...  #00:36:19-2#  
 
Trine, Mathilde og Marie mumler om spørgsmål #00:36:19-2#  
 
Trine: Nej, jeg har ikke flere spørgsmål her... Det skulle være, hvis I lige havde noget mere... 
#00:36:26-1#  
 
Marie: Nej, umiddelbart ikke. #00:36:26-1#  
 
Trine: Jeg tænkte på, planen over - tegningen over pladsen, den er, den er færdig i for... #00:36:35-
1#  
 
Mette: Altså, den er ikke "Færdig-Færdig", jeg kan godt sende en PDF til jer, men øh... #00:36:45-
3#  
 
Mathilde: Skal vi slukke for den her? #00:36:45-3#  
 
Marie: ja #00:36:45-3#  
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Bilag 2: Protokol fra fremtidsværkstedet d. 18/11 - 2011 
 
Trine præsenterer pladsen.  
Der snakkes løst på kryds og tværs. Børnene vil også gerne være med, og der vises stor interesse for 
pladsen.  
Trine: vi vil gerne starte med at tale om hvilke problemer, der er ved pladsen. Hvad er svært 
og hvordan har i det med pladsen?  
Alkoholikere; de er bange for at der sker noget med deres børn. Det er utrygt at de er der. 
Når folk smider glasskår, er det et problem, når børnene samler det op.  
Hundelortene er ulækre. Og det ser dårligt ud. Hundegården skal lukkes inde.  
Der er kamp om fodboldbold banerne, der er ikke plads til alle.  
Der er ikke gode pladser for mødrene, men de bruger pladsen lidt om sommeren. De kan heller ikke 
lide alkoholikerne.  
Der er ikke nogle muligheder for de store børn. Og slet ikke for de unge piger.  
Det er især de store børn, der ikke har noget at lave på pladsen. 
Det er rigtig ærgerligt vi ikke er blevet spurgt, vi vil gerne komme med ønsker til hvad vores børn 
og hvad vi kan kunne tænke os. Vi har slet ikke hørt noget. Vi er slet ikke blevet informeret.   
Det er svært at lære hinanden at kende, fordi vi sidder sammen, danskerne sidder sammen og dem 
der kender hinanden sidder sammen.  
Trine: Nu er pladsen jo tegnet, men hvad kunne vi drømme om i forhold til aktiviteter, der 
kunne ske på pladsen, når den er bygget?  
Det er vigtigt, at der er drengeklubber, da de ikke har noget sted at være, især ikke om aftenen.  
Der skal være muligheder for at låne rulleskøjter, cykler og vogne.  
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Skøjter til vinter. 
Der må gerne være caféliv, hvor man både kan være voksne sammen og hvor børnene kan lege 
imens. 
En fælles grillaften, hvor der kun er halal-grill, den skal være lukket.  
Pigerne forslår en syngeklub, hvor man kan have konkurrencer. 
Og en fodboldturnering.  
Unge studerende, der kan hjælpe børnene med lektier en eller to gange om ugen, nogle timer, der 
kan hjælpe børnene.  
Hvis der skal være fest skal der være sodavand, juice, da det er ofte, at der ikke bliver tænkt på os 
og at vi har en anden religion. 
Man skal blive bedre til at kommunikere på flere sprog; dansk, engelsk, arabisk, farsi og tyrkisk. 
For så bliver man nysgerrig, når man ser opslagene. 
Der er mange problemer forbundet med at have klubber, der er offentlige for kvinderne, det er ikke 
alle, der må lave forskellige ting for deres mænd.  
En idé er at lave de kommunale ting på pladsen.  
Hvis der skal være en café er det vigtigt, at der ikke bliver solgt alkohol, der er nok barer i området 
og hvis det skal være en café skal der være et rum, hvor man kan drikke kaffe og hygge sig.  
Trine: nu har vi talt lidt om problemerne og drømmene og nu tænker jeg vi skal snakke om 
hvad vi kan gå videre med? Hvilke ting synes i er mulige, der bliver til noget? 
Drengeklubben er meget vigtig. Måske et lokale i evt. Købnerkirken, hvor drengene kan være. Det 
kunne være godt at have et bestemt sted nogle timer om ugen. 
Vi ved ikke om vores børn vil komme i kirken, nogle mener ja, andre nej. I religionen er det ikke 
forbudt.  
Trine præsenterer aktivitetslauget. Og det virker som om der er forståelse for konceptet.  
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Der er interesse for og positiv stemning for at skabe en kontakt til Jesper og et stærkere bånd til 
Anette.  
Der skal gøres opmærksom i boligforeningerne at der skal formidles flersprogede meddelelser, især 
på arabisk. (En af kvinderne beskriver en situation, hvor hun skrev på letforståeligt dansk og blev 
meget misforstået i opgangen) 
I sidste fase kommer mødrenes drenge og fortæller om deres ønske om et musiklokale hvor 
drengene kan rappe. Nu laver de musik inde på et lille værelse og i opgangen. Drengene er ikke så 
stemte på at skulle være i kirken, det går ikke i spænd med deres image. Dem med magt i kvarteret 
(Lejerbo, bestyrelsen) giver dem ikke indtryk af, at de kan få et rum, men nogle gange hentyder de 
til at det og så bliver det ikke bliver til noget alligevel. De føler sig ikke hørt.. Det er rap-lærere for 
de små børn.  
Drengene vil gerne optræde til en evt. fest på pladsen, og vil gerne hjælpe deres små drenge med 
koncerter og arrangementer.   
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Bilag 3: Flyer for borgermøde 
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Bilag 4: Referat fra borgermøde – d. 10/11 - 2011 
 
De deltagende:  
8 kvinder, plus 50, etniske danskere 
2 kvinder under 45, (1 af japansk herkomst (byudviklingsforsker, ikke relevant) 
5 mænd, plus 45-50, etniske danskere 
ALLE PRIMÆRT FRA DEN ENE SIDE AF ISLANDSGÅRDEN 
6 drenge under 10, anden etnisk herkomst 
Introduktion af Mette Prag 
Mette taler om områdeløftet og beskriver hvordan projektet har udviklet sig. Hun præsenterer det 
sidste udkast til hvordan pladsen kommer til at se ud i sin rene form. Tidsplanen for pladsens 
færdiggørelse ligger mellem april og maj måned. Folk spørger ind til de nye tiltag, tværveje etc.  
Blomsterområdet bliver stadigvæk diskuteret, det æstetiske aspekt mellem åbenhed og biler. Under 
træerne skal der derfor laves lave hække, samt en variation af de eksisterende bøgetræer.  
”Hækkene skal holdes nede, siger ung kvinde på 40, det narkosalg og pis skal holdes væk”  
Mand plus 45, kommenterer på mørke på langside, modsat islandsgården.  
Der bliver kommenteret på lyset med henblik på tryghed og de dårligt gående. Og der bliver også 
kommenteret på at spots vil genere beboere på 3. og 4. sal.  
Drengene vil gere have lys på fodboldbanen. Drengene vil også gerne have gummi på boldbanen og 
ikke kun basketbanen. Men det larmer kun ved basket er svaret. Men Mette vil gerne gå videre med 
at asfalt typen skal være mere fin og ikke grov. 
Drengene kan heller ikke lide at gå over pladsen om aftenen og de må ikke for deres forældre, altså 
pga. banditterne.  
Mette lægger op til at vi alle skal have det godt sammen på pladsen.  
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En dreng siger: ”Fulde damer skider ved siden af bænken” De andre nikker enstemmigt med.  
Der tales om at drengene ikke kan finde en boldbane, de kan spille på, og at de ikke er velkomne i 
de andre gårde. En af damerne formidler til dels drengenes sag sammen med dem. 
Andre damer mener ikke det er deres problem og at det må tales om på et andet tidspunkt.   
Emnet skifter til babygården der nu er hegnet ind – det er godt. Dame vil ikke have for mange 
farver, det ødelægger pladsen. (den samme som var generet af lysene) 
Det bliver stillet opklarende spørgsmål omkring bænke ved boldbanerne.  
Kvinde (andelsboligformanden fra den ene langside)stiller spørgsmål omkring nyttehave, der er nok 
ikke nogen fra deres bygning der vil være aktive. Mette foreslår at man kunne lave nogle fælles 
begivenheder. Eller at man kan lave en klub. Men damerne mener ikke der er nogle der vil. Mand 
mener bare at vi skal melde ud til folk. ”Men hvad nu hvis ingen vil?” –” Så må vi jo plante noget 
der er let at holde.” Det handler om økonomi og plads.  
”Men det ligger ud foran vores ejendom, vi frygter det bliver en firkantet mark der bliver toilet for 
alkoholikerne.” Det afviser Mette, der skal nok blive lavet noget.  
Øystein (Projektchef for hele områdeløftet) mener at det nok skal lykkedes, det kræver ikke meget. 
Vi har set det rundt omkring på Amager..  
Dame, hende der talte sammen med børnene tidligere, mener det skal simplificeres. Og det skal 
holdes væk fra børnene.  
Mette siger der ikke kommer samme gartner igen efter pladsen bliver renoveret. Damerne sukker.. 
og snakker videre om roser; der kan genbruges, og det behøves ikke være så svært.  
Mette taler om at lave et åbent bed med lidt flere bænke. Måske en perkula ”ååh ja” siger damerne 
”-og med bænke de gamle kan komme op ad”  
Drengene afbryder og vil snakke mere om målenes størrelse, damen taler igen sammen med 
drengene.  
De andre damer afbryder og taler på tværs af bordet..  
Damerne spørger til hundetoilettet. En dame vil gøre oprør. Der ingen i deres forening der har hund. 
Der skabes alliance med drengene der også synes hundene er træls.  
De mener, at de har så mange andre dårlig ting i den ende. Tanken, kvickly og nu også hundestank 
og larm. En mand foreslår sportsparken.  
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Dame (formanden for andelsforeningen) ”De kommer i deres store golf og sparker til deres hunde 
og hinanden.”  
De mener ikke hundeejere har noget at gøre på Skotlands Plads – de skal gå hen til Englandsparken, 
der også er bedre parkeringsmuligheder 
Drengene synes det er træls hundene bider i boldene.  
Jesper Mølgaard fortæller om kirkens planer for pladsen. Og præsenterer hvordan kirken kan blive 
en platform. Kirken skal i spil. Drengene vil gerne have et lokale hvor de kan komme og rappe og 
synge. Jesper er glad for interessen.  
Mette: hvad siger i til brugerlaug? 
Dame (andelsformanden): det kan vi ikke finansiere fra vores ejendom. Men det er en super idé hvis 
man kan arrangere, fodboldturneting og loppemarked.  
Jesper mener at det i bund og grund handler om at skabe en relation og et godt samarbejde. Og det 
skal ikke være helt vildt formelt. Men de skal hjælpe med at støtte dem der gerne vil. (folk enige) 
En dame ligger op til at islandsgården skal involveres. Spørger om drengenes mødre skal være med.   
Mette fortæller at kommunen kan være med to år efter pladsen er færdiglavet. Fordi områdeløftet 
løber til 2014.  
Jesper ligger op til at vi ikke skal vælge kommunikationsveje der ikke udelukker andre. Dame 
(andelsformanden), siger vi bare kan hænge sedler op.  
Ny dame på banen, skal alle være med? 100 mennesker? ”Der er meget langt til beslutningerne. Der 
må da være en kerne.”  
Mette, hvad med Skotlands Plads venner?  Så kan man være med på det man gerne vil.  
Anden dame, det er jo et offentligt område, og problematiken/bekymringen er jo at pladsen skal 
bruges af beboerne, og vi skal sammen bruge parken så vi signalerer og man bruger det på en 
ordentlig måde. (”ikke store grillbål og bababu”). Hvis vi skal bruge denne her plads skal vi alle 
bruge den.  
Drengene går.  
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Dame (andelsformanden): ”Det skur er jo blevet brændt ned flere gange nu. Og nu var der en her 
den anden dag der fixede. Og nu ligger der sprøjter, og med legepladsen..”  Damen: ”Det skal 
jævnes med jorden nu, og det skal det jo alligevel. Det er kommunens park og jeres skur, i skal 
fjerne det nu”  
Jesper prøver at gøre det til et evt. eksempel på hvad brugerlauget kunne lave.  
Mette siger hun nok skal tage det med.  
Der bliver snakket om næste gange. Måske om tre måneder. Slutningen af januar. Jesper vil gerne 
forsøge at indkalde der. Og måske gå lidt udenom Mette, på hendes opfordring.  
Og snakken går tilbage på hundeejere. Flere damer og mænd kommer på banen igen.  
Og lastbilerne ved kvickly holder stille på en offentlig vej og oser.  
Damen (andelsformanden), siger Kvickly er håbløse, men Mette siger de skal gå til politiet. Men nu 
er lugtgenerne jo flyttet derned, altså fra hundene. Selvom det stadigvæk er for dårligt. Og nu holder 
biler i tomgang når bus 12’eren holder stiller. Og det udleder jo endnu flere partikler.  
Jesper forsøger at afslutte mødet med en positiv bemærkning omkring brugerlauget og hvad er 
stemningen, skal vi på facebook og mails? Damerne siger, ja ja, det skal vi vel prøve.  
Dame (andelsformanden) ”jeg skal ikke på facebook!” 
Mette fortæller om at brugerlauget kan holde en fest.  
  
 
